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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIOD'ELA GUERRA
REALES ORDENES
, Excmo. Sr.: En vista de ia instanoia promovida por el
capitán de Artillería D. rrancisco Javier Elío y ·.agallón, con
delltino en esté Ministerio, en súplica de que se le concedan
dosníesel3 de lioenoia.por enfarmo para Aragón, Navarra y
S'013SICItETA1UA
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Artillería D. Arturo Días Ordóñez y Ber·
múdez de Castro, con destino en este Ministerio, y del certi·
ficado del reconocimiento facultativo que aoompafia, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado un mes de lioencia por
enfermo para Arechavaleta y Fuenterrabía (Guipúzooa), con
arreglo á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (O. L. ngro. 132). .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
CORREA
Safio! Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la seda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
PARTE OFICIAL provincias Vascongadas; y atendiendo"á cuanto'se consignaen el certificado de reconocimiento facultativo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenid.o á bien acceder á la'petici6n del interesado,
con arreglo tí lo prevenido en las instrucciones de 16 de mar·
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de OllStilla la Nueva y Extre'tnadara.
Sefiores Capitanes- generales de la cuarta y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR YCAKPA~A
CRUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido·á bien :aprobar que V. E.
haya concedido á los jefes y oficialas q ue ~e expresan en la
siguiente relación, la cual da principio con D. Ricardo Mu.
ñoz Arias y termina con D. Eduardo Mendoza "1 García, E'l
uso de la medalla de Filipinas, creada por real deoreto de 26
de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde'á V. J!l. muchos afios. Ma.
drid 1.0 de julio de 1898..
MIGUEL CORJilltA
Señores Capitanes generales de' las islas-de Gúba y Baleares y
de las regiones, y Coniaridante general de Ceuta.
Relación que se cita
.
FECHA
DE LÁ CONCEsrÓN
Cuerpos Clases NOMBRES Autoridad que ha concedido su uso
Día Mes Afio
-
Artillería ..•..••.. Capitán.••.••..... D. Ricardo MUfioz Arins .... " .... 22 marzo... 1898 Capitáu general de Cuba.
Estado Mayor ....• CoroneL •......... » Apolinar Sáenz de Buruaga ..... 14 ídem .... J
Idero ........••.•• Comandante ..•••. » Juan ~1éndezVigo ....•.•••.••.
" .bdl..., '1CoroneL .•.•....•. » Santiago García Delgado•...•... \) marzo ••.
Otl'O .••...••.•.•.. » Francisco VilIalba Fuentes .•... 24 ídem.... f •
Teniente coronel... » Rafael Lachambre Dominguez... 1 abriL •... '1SeS/CaPItán general de Castilla la N
Infantería..••••.•. Otro•..•••.•.••..•. », Ricardo González Iragorri .•.•.. 1: !:::i~::::¡ 1"y En,.....",•.Otro.............. » Joaquín ReixaGarcía ..•••.....
Coniandante.••.•.• , » Doroteo dé Carlos Lecumberri ... !) marzo ...
Otro .•..•••.•..•••. ,. Federico Monteverde y Bedano .. 17hdem. ....
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:» Víctor M!Il!Iides Rodríguez.•....
~ Manuel Quintero Ataury.••..••.
~ Leopoldo Beredia Delgado •• '" •
) Francisco RodríKuez Fuentes .•.
~ José Pérez Fillol. ; ..
• Jorge Font y Ruiz Mata •••.•••. 1
:» José Mora Mur •..••••.••..•••.
7J Jaime Bosch y Fernández.••.••.
» Trinidad Diall Capilla .
II Mariano Mora Mur .••••••.•.•••
» Alejandro Lamas Pinto •••••••••
)J Ramón Ballesteros Coll ••..•.•••
) Clemente Francés Fúster .
» José Mozo Saneó .••••••.••.••••
¡) Juan Sánchez Ocerín •••.•••.•••
» Pablo Martín Gelado ••••...••••
» Gabriel Vizmanos y Font ••••••.
) Vicente Sal,thou y Lera ..••••••.
» Bernardino Arlza Fl·aguas •••••.
» José Manflu Sierra ..
:» Vicente Escartín Gómez .•••.•..
» Eduardo Roquette FernándA.z •• ,
) Clemente Martínez de Lagos ••..
) Jenaro Ruiz Jiménez y Novella ..
) Manuel Gómez Martinez •••.••••
» Hermán Alvarado Aguado ..•...
J Eulogio Fernández Latorre•.•...
» Francisco de Castro y Ponte ..•.
» Plácido Pereira Morante ..••• " .
» Eduardo Mendoza. Gal'cía ..•.••.
¡Capitán.•..••••••• D, Francisco Pérez Fernández Rlliz.
\Otro ..•••...••••• , » Francisco Cabrera Alvarado ••••
Infantería, ,Otro ) Antonio Dabán y Vallejo .
(Otro.............. ) Francisco López Pinto y Sevilla..Primer teniente.. " ) EugenioEspinosa de los Monteros
lTeniente coronel... :» Alejandro Romero y Ruiz del ArcoComandante....... ~ Arturo Fernández Maqueira yCaballería Ayanguren ..••.••..••.••..••. . . • • • . •• Capitán........... »Pedro Alvarez de Toledo y Sama-niego .Primer teniente: ••• ) Antonio Morilla Vallvé ...••••..
Artillería .••..•.. , Comandante....... »José Echaluce y Echaluce .
Idem...••...•••.. Capitán........... »Vicente Rodríguez Carril ...•••.
Ingenieros, ••••.. , Otro.............. :» Pedro de Anca y l\lerlo •.•••.•..
Guardia Oivil .• , .• Segundo teniente... ~ Antonio Arias Bolafios ••.•...••
Infantería.•....•.. Comandante....... l' Manuel Mufioz Medina •.•.•.•..
Caballería Otro :» Ramón Ugarte Verdá .
Infantería Otro »Baldomero García Martín .
Artillería ••••••••• Teniente coronel. •. J Joaquín Arespacochaga Montara.
Ingenieros ••.•.••. Comandante .•.•.• :» Juan Tejón y Marin .•.•••.•.•••
Idem Capitán........... » José Mera y Benítez _
Ouerpo Jurídico Mi-
litar...••.•.•••. T. auditor 1.a elllse
Estado Mayor.•••. Comandante ..•...
Infantería Coronel........•••
"ldem. . . .. . • • • •. Comandante •..•..
Oaballería.•.••••• " Primer teniente.•••
Artillería Capitán .
CoroneL ..•.••..•.
Teniente coronel. .•
Otro .......•.•••••
Comandante .
Infantería Capitán .
Otro .••••••••..•••
Primer teniente.••.
Segundo teniente .•
Otro .••.•...••..••
Artillería I,primer teniente .•.
Estado Mayor ••••. Capitán.••...•.••.
,Teniente corop.el .
Infantería••..••••. ¡Capitán .
Otro •••.•••.••••. I
Admón. Militar Oficial 1.0 .
.Artillería Capitán .
Idem.•••••••.•••• Segllndo tenientJ3 ••
Estado Mayor ...•• Teniente coronel•.•
Oaballería•••••••. , Primer teniente•••
Infantería.•••••• " Teniente coronel...
Idem ...•••••••••• Comandante ••..••
In¡l;enieros ••..•••• Coronel••.••.••.•.
Infantería.•••••••. Capitán••...•.•••.
ldem••••.•••....• Primer teniente .••
I FECHA
Armas Clases KONnRES DE roA cox('Esró~ Autoridad que ha. concedido su uso
_______+ ,...--_I I_D1_a/ ~rcs 1_"_\f_'O+ _
26 abril •••.
18 mayo .•.•
14 marzo .••
1 Rbril ••••
4 junio ••.•
26 marzo ...
22 febrero •• \ 1898\Capitán general de Castilla la. Nueva.l. y ExCremlldura.
17 marzo•.•.
21 ídem .•.•
24 febrero .•
24 marzo •..
25 febrero .•
24 marzo ..•
13 mayo ..•• /
14 junio.•.•
23 febrero .•
7 marzo... ICapitán general de Sevilla. y Gra.~
12 ídem .•..j1898( nada.
28 abril ..•.
16 ídem .•••
4 marzo ••• ~6 junio ....
1 abriL.... 1898 Capitán general de Valencia..
1:1 mayo••••
17 marzo •...
6 ídem •••. '
2 ídem ••••
15 junio.•••
8 mayo••..
2 marzo •• , 1898 Capitán general de Catalui'ia.
8 mayo ••••
2 abril•.•.•
14 abril...•.
/) marzo •••
3 junio. ••• .
1 ídem ••••(~ ::;;d::: 1898 Capitán general de .!ragón.
10 junio .••.
1 marzo ... } lC 'tá 1d B -"T30 ubl'iL. .•• 1898 apl' n genera e urgos, -,-,avarra
30 ídem. ..• y Vascongadas.
1~ l~=:::: l1898 Capitán general de Castilla. Vieja.
15 ídem •. "lO
12 mayo ..•. 1898 Capitán general de Galicia.
28 abril•.••.
22lfebrero,. '1 1898 Capitán general de Baleares.
3] marzo • •• 1898 Comandante general de Ceuta.
Madrid 1.0 de julio de 1898. OOImEA.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: Dísp11esta por real orden cir<lular de esta
ftlcha la creación de la Comandancia de ]a Guardia Ci·
vil de Canarias, la oual ha de organizarse sobre ]a base de
la compatlía y sección montada de Guardias provinciales,
que viene desempefíando en aquellas islas un servicio ami·
logo al encomendado á ese instituto de su cargo; conside·
rando ventajoso para el serviolo el pase al mismo de la
mencionada fuerza, en atenoión á las cirounetancias que
concurren en su personal de tropa, y una vez que con ello
no se irrogan perjuicios á los individuos y clasea del cuer-
po, por tratarse de una nueva comandanoia con el carácter
de exenta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reioa Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer, como comple-
mento d9 la teal orden dirigida acerca del particular al Ca-
pitán general de Canarias, lo que 'ligue:
Primero. 8a autoriza, por esta 801a vez, el Ingreso en la
Guardia Civil, con destino á la Comandancia de Canadas,
de los sargen~oB, oabos, cornetas y guardias de.las secciones
á pie y montada de la oompañia de Guardias provinciales
en las condiciones siguientes.
Los sargentos y cabos, oon diohos empleos, colocándose á
su entrada al final de las respeotiva!! escalas. Los guardias
de primera, con este distintivo, por orden de antigüedad,
haElta cubrir la plantilla, y á lo!!! que ingresen como de segnn-
da lea servirá d~ recomendaoión, para volver á serlo de pri.
mera, el haber obtenido este premio en la expresada
Guardia.
Los citados anteriormente, así 00000 los guardias de se·
gunda y cornetas que deseen pasar á la Guardia Civil, de~
berán someterse á un e:x:amen previo de los reglamentos del
cuerpo y reunir las condiciones reglamentarias.
Segundo. ,Queda'V.!I. faoultado para. dispensar. en este
cal!lo concreto, algunas de dichas' condioiones que, como la
de estatura, no eean absolutamente indispensaples para la
realización del servicio, teniendo en cuenta que el reglamen·
to de 9 de marzo de 1896 (C. L. núm. 63), exigia la estatura
minima de un 11».,647, para la guardia provincial.
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SECOION DE íNFANTERIA.
Señor Capitáa general de las isbs Canarias_
Señor Director general de la Guardia Chil.
Señor Direotor general de le. Guardia Civil.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
D.m~TINOS
Oirculat'. Ex:cmo. Sr.: Para ll.var 4 efecto la organiza.
ción d~ las quintas y sextas compañias en los segundós ba-
tallones de las 56 regimientos de Infantería de linea y 10
batallol;les.de Cazadores de la Pilnin81.lla, diil}lueata por real
orden ¡fe 1.~ ~e¡ actual (D. O. núm. 144). el R,y (q. D. g.),
Y en su nombre la &líns. R~gante del Reino, Ee ha servida
diaponer lo signient~:
1.° Dei Mrsenal exceder.te que d~ la alasa de comandan-
tes da 14 esoala activa existe en la actualiq.ad. sa destinará
por esta Ministerio uno por ofl.da cuerpo apnado de los antes
enumerados, asi como ks capitanes de dicha "lElcala qua
sean preoisos p,ua el mando de las nuevas compafíiá\s; dis.
tribuyendo los j¡,fes de los cuerpos el total de subalternos
que tengan disponibles, entre las 6 compañías del batallón á
rDzón de 3 por cada uua, y t'n C¡:lSO preciao, por este Ministe·
rio se nombrarán los que falten para el completo do la plan-
tilla asignada.
2.o Los capitines antes expresados se diJ6ignarán de 10,8
que tienen destino en las Zonas y regimientos de Rj¡;ssrvll, y
las vaoantes que é~t02 dejen serán cubiertas oon 108 de dioho
empleo de la esoala de reserva retribuida afectos á diohas
unidades, @egún preceptúa el art. 45 del real deoreto de 29
de agosto de 1893 (C. L. núm. ~91).
3.0 A los efectos prevep,idoil pp. los ~Pllrt~dos 1.0 y 2.0
los Capitane~ generales respectivos remitiran ft, este Mi·
nisterio, con toda urgendtl, raiaoiones nominales de los capi!.
tanes de l~ esaala de Tel38rva 46 Infautad$ que deP.leldn prs8·
tar servicio en oomisión en las plantillas de las zonas de re-
olutamiento y regimientos de reserva, asi como de los su-
b$lternos de dichA etloala q~8 quieran efeotuarlo en los cuer·
pos armados, siempre que reunan .hs o:mdiciones marca-
das en la real ordep. de 14 (le ma!2lO de 1895 (D. O. núme-
ro 60).
4,0 Con el personal de clases de tropa mandado inoor-
pOrar á filM por rst}les órdenes 46 lo" del aptual (D. O. nl1-
mero 144), y cap. el que en la liCtua,lidad tienen los cuerpos,
los jefes de éstos normali~ll.rán la. plantilllt llsignada á cada
una d'llas seis oompafiil!ls en la r~al 01:'.1en antes'cihod.a. qu~,
dando autorizadoS lo~ l'espeátivoi! Ca.pitanes generalas, den-
tro de 8US regione$¡ par~ del?tinar el eobrante que de dicha
clllse e:l¡:iS'tiese en ~¡gunos cuerpos á los que en cambio no
tuvieran el necesario para completar las expresadas planti-
llas; y si aun as! result",sen vaoantes, darán cuenta á elite
Ministerio á fin de cubrirlas con los exoedentes de otras re-
giones, ó para disponer se asciendan alumnos y cabos que re·
unan las condiciones reglamentarias. Los cornetas y tambo.
Tercero. Para el cumplimiento de esta disposioión, dio- res existentes se distribuirán proporcionalmente, entre las
tará V. E. las órdenes é instruccicnes ql;le estime conve- l Seis compañías de cada batallón, como base de dichas plan-
Tercerº. El resto del parsonal de tropa, hasta el (Jompl~- , nientes y propondrá, llegado el momento de la disolución
to de la plantilla. de la nueva comandancia. ,lo deatinará de la Guardia provincial, todo aquello que no pueda resol-
V. E. en las condiciones normales, prefiriendo, en cwmt!3 I ver por I'i, cuidando con espacialidad de que, no obstante el
sea posible, á los naturales del pais. ¡ periodo de transición, queden cubiertas por dicha fuerza to-
Cuarto. El ganado de la sección montada de Guardias 1das las necesidadts de su servioio espeoial, hasta la completa
provinoiales, Ptlsará á formar parte de la sección de ca.hlllle- organizaoión de la Comandancia ~e Guardia Civil.
ría de la Guardia Civil, para lo cual, la remontll de ese ins- De real orden lo digo {¡, V. E. para su conocimiento y
tituto abonarA previamente á la del arma. de Citballeria el efectos correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
valor actual de cada caballo en costes y costas, con deduc- Madrid 1.<) da julio da 1898.
ción de las cantidades que h&Ylln jngrasado en los fondoa de
esta remonta, á razón de cien pesetas anuales por caballo da
tropa, dt'sds los cinco años de edai.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. E. muchos años. MaG
drid 1.° de julio de 1898.
Excmo. Sr.: Creada por real orden oiroular de esta fe-
oha ULa Comandanoia. de Guardia Civil en esltS islas, como
conaEcuencia del anmf.lnto de fu~rzade dicho instituto, ,con-
signado en el presupuesto de Guerra para 1898·99, y ha-
biendo de efectuarse ~u organización Bobre la base de la ao-
tual compañia ysección montada ae Guardias provinciales
dedicadas en ese di¡;tr~to á desempeñar un servicio análogo
al que es propio de la Guardia Civil, hasta tanto que llegtl-
ra á realizarse la substitución de una fuerza por otra, según
previene el real deoreto de 10 de febrero da 1886, el Rey
(q. D. g.), Yep. su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido a bien disponer, CGmo oomplemento de la real or.len
dirigida acerca del particular al Direotor general de la Guar-
dia Civil, lo siguienta:
Primero. ínterin Ee contituye la nUf.,va Comandancia de
Guardia Civil de Canarias, y se pone I3U fuerza en condicio-
nes de prestar el servicio del instituto, c;)ntinuarA SUR fun-
cionee, como hasta ahora, la oompafiia y sección montada
de Guardias provinoi$]es de esaa islas, quedando en sus-
penso el ingreso en ellas.
Segundo. Una vez organizada dicha Comandancia, será
disuelta la expresada Guardia provincial y causará J)uja en
eUllo todo su personal, pasando (L los destinos y situaoión
que se indican á continuación:
Oficiales. A destinos propir s de sn arma, y siendo posi~
ble á los que deseen obtener. Unicamente en el caso de no
haber destin.o que darles desde luego, quedarán excedentes
Oon loa cuatro qnintDs del13ueldo hasta qua lo obtengan.
Tropa. Destino á Infmteria ó CabúUeria de la nueva Ca-
mandanoia de Guardia Civil, según su procedencia, de los
que lo deseen y fueren admitidos; en m.!so contrario, los que
estén sujetos al servicio en el Ejército, pa8luán á la situaoión
que con arr~glo á la ley de reempluJs, les oorresponda, y
los demás obtendrán su licencia absoluta. Se Consi ~erarán
rescindidos los compromisos de eng8¡uohe y reengan(:ha de
los que no hayan de aontinuar sirviendo, rero si hubiesen de
seguir en activo, se respetarán basta su terminación, oonti.
nuando dei!pués, ~i oonviene, en las cOl').dioiones normales
egtableoidas. Sin embargo, los que t1n estas /londiciones pa-
seu á continuar JSUS servicios á la Guardia Civil, habrán de
, c?mprometers6 á servir por lln plazo minimo de dos años,
81 dlOhos reenganches terminasen antes.
En cuanto al ganado, pasará á formar parte de la sección
de caballeria de Guardia Civil.
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tillas, las que se completarán á la brevedad posible, á me·
dida que haya personal instruido.
5.0 J:.os Cllpitanes generales de las regiones dispondrán
lo cqnveniente para que, con las existencias que cada cuero
po tenga, ó adquiriendo lo que sea preciso, se dote á las
nuevas compañias del menaje necesario, asi como de las
cornetas y tambores en número reglamentario.
6.0 Dichos Capitanes generales ordenarán que las expre-
sadas compañias estén organizadas para el dia 15 del mes
actual, dando cuenta á. este Ministerio de haberse así efec-
tuado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
CORREA
Señor.....
_. -
BECCIÓN DE A'bllINIS'l'RACION'·UILITAR
SUJIlLDOS, HABERES y GRATIFICACIONÉS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con ·su escrito de 20 de mayo último, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento Infl\nteria de
Vizcaya núm. 51, en súplica de autorización para reclamar
haberes de los meses de diciembre de 1896 a junio de 1897,
ambos inclusive, del soldado y corneta inutilizados en cam·
paña, Manuel Lluesma NeTOt y Vicente Martí Terol, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada, y disponer
que por el cuerpo referido se formule la oportuna adicional
ai ejercicio de 1896·97, con aplicación al cap. 5.0 , arto 1.0 de
dicho presupuesto, la que justificada como está prevenido,
y previa liquidación, será incluída para BU abono en el ca·
pítulo de Obligaciones de ejeroioios oerrados que careoen de OI·édi·
to legislativo, del primer proyeoto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de "julio de 1898.
CORREA.
,Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de ·pagos de Guerra.
..-
SECCION DI J"O'S'rtCIA y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 10 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á D.s Angela Sanz Alba, en con·
cepto de viuda del teniente coronel de Infantería D. Nicolás
Rodrigo Calzada, la pensión anual,de 1.250 peeetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis·
frutado por elcaul!lante; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca en dicho estado, por la Dele·
i?;aoión de Hacienda de la provinoia de Palencia, desdo el 28
de febrero próximo 'pasado siguiente dia al ~ill óbito del cau·
. i5imte.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento 'y
demáil efectQil. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Castilla lá Vieja.
·Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1& Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo últi·
000, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.825 pe-
setas anuales, que por real orden de 14 de diciembre de
1872, fué concedida á n.s Carolina Solernón y Sorela, en eon·
cepto de viuda del teniente ceronel de Infanteria n.Esteban
Pérez y Pérez, y que en la actualidad Be halla vacante por
haber fallecido dicha pensionista. sea transmitida á su hifa
y del camante D.a Josefa Pérez Solernón, de Estado Bol·
tera, á quien corresponda según la legislación vigente; de'"
biendo lIerle abonada, mientras permanezca en dioho estado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á
partir del 18 de febrero próximo pasado, siguiente dia al
del óbito de su referida madre.
De real orden10 digo a V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 1." de julio de 1898.
COImBA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Presidente ·del COlsejo Supremo de Gúérra y lIa,rina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del R~ino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo últi·
000, ha tenido á bien conceder á D.a Petra Navarro Dumaval,
en ooncepto de viuda del comandante de Infanteria D. An·
tonio Trullench Campos, la pensión anoal de 1.125 pesetas,
oon el aumento de dos por una, ó sean en total 2.250
al año, á que tiene dereoho como comprendida en el regla·
mento del Montepío Militar yen la ley de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885; la cual pensión se· abonará ·á
la interee.ada, mientras permanezca en dicho estado y resi-
da en Ultramar, por las cajas de esa isla, á parHr del 15 de
mayo de 1897, siguiente día al del óbito del causante, en Ía
inteligenoia de que si la recurrente traslada su residenoia á
la Península, la bonifioación consistirá solo en un tercio de
las 1.125 pesetas. ,
De real orden lo digo á V. !l. para su oonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra yilarina.
. ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la· ReiÍúJ,
Regente dél Reino, conformándose con lo expuesto por el
Conéejo Supr€Dl.ode Guerra y Marina en 10 de mayo últi·
000, ha tenido ábien rehabilitar ti D.a Muía Teresa Cataiá
Suñer, viuda de segÍlndas nupcias, en el gooe de la pensión
anual de 1.125 pesetas, que antes de contraer su segundo
consorcio disfrutó, según real orden de 11 de' marzo de 1879,
como viuda de su (Irimer esposo el oomandante de IDfan·
teda, retirado, D. Benigno Nó.fíez y Taboada; la cual peno
sión se abonará ala interesada,· &n la Delegaoión de Hacien-
da de Muroia, á partir del 20 de enero próximo pasado, si-
guiente día al del óbito de su segundo marido, y mientras
conserve, su actual estado. ... .,..:
De real Orden lo digo á V • !l. para su conocimiento 'y
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OORREA
•••
•••
OOBltlú
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarbla
y Capitán general de ias islas Filipinas. '
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 18 del anterior, ha.
tenido á bien conoeder á D.S. 1IiIauricia Elvira Martínez Eli.
zondo, en oonoepto de viuda deloapitán de Infanteria Don
Zoilo Benito Oñate, la pensión anual de 625 pesetas, oon el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33, tam-
bién al año, á que tiene dereoho como oomprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezoa viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Soria, y la bonifi'oaoión por las
csjas de Filipinas, ambos benefioios á partir del 25 de oc·
tubre de 1897, siguiente día al del óbit<? del oausante.
D~ real ordin 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeGtos. Dios guarde á V. .m. muchos afios. Ma
drid 1.0 de julio d,e 1898.
sajo SUpremo de Guerra y Marina en 11 de mayo lÍltimo~
ha tenido á bien oonoeder á D. a María lIartínez Te:tnándeZ',
en conoepto de viuda de las segundas nupcias del capitán
de Infanteria de la escala de reserva D. Félix Martinez Ibá-
ñez, ltt. pensión anual de 1.277150 pesetaa, con elaumen1io de
un tercio' de dicha suma, ó sean 425183, también al año, á
que tiene derecho como oomprendida en la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y en la de presupuestos de Ouba de 1885-86. La
referida pensión se abonará á la interesada, mientras per·
manezas viuda, por la Administración especial 'de Haoienda
dé'la provinoia de Vizoaya, y la bonificaoión por las cajaB
de Filipinas, ambos benefioios, á partir del 12 de julio de
1'897, siguientedia al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti V. E. para' su oonocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V.E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlna
y Oapitán general de las islas Filipinas.
OORUA
CORREA
GoRREA.
-af.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a­
drid 1. o de julio de 1898_
Safior Oomandan~e general de Ceuta.
Señores Presidente del Cons&jo Supremo de Guerra 'y Marina y
Capitanall generales de las islas Filipinas y segunda región.
Señor Oapitán general de GaUcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de Valencia.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la Rei·
na Regente dI'1 Reino, de aouerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marine. en 14 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conoeder á D.ll. Josefa de Sierra Tem-
blador, en concepto de viuda de las segundas nupcias del
médico mayor d,e Sanidad Militar con sueldo de subinspec-
tor de segunda clase D. Adolfo Ladrón de Guevara,la pen-
sión anual de 1.250 pesetas, oon el aumento de un tercio de
dicha suma, ó Sean 416"66, también al año; á que tiene de-
re"cho como comprendida en el reglamento del Mantepio
militar y en la ley de presupuestos de Cuba da 13 de julio
de 1881), 1Ja referida pensión se abonará. á la interesada,
mientras permanezoa viuda, por la Delegaoión de Hacienda
de la provincia de Cádiz, y la bonifioación por las cajas de
Filipinas, ambos beneficios á partir del 10 de diciembre de
1897, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Catalufla.
Befiorell Presidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina
y Oapitán general de la isla de Puerto,lUco.
Exomo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yex1 ~'ll nombre la Rei-
na Regen~e del Rei~o, de acuerdo con lo infoi:,!l1ado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de mayo úl·
timo, se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales y la bonificación del tercio de dicha suma, ó sean
208'33, también al año, que por real orden de 21 de septiem-
bre de 1896 (D. O. núm. 212), fué concedida á D.a Carmen
Gurrera Rojals, en conoepto de viuda del capitán de Infan-
teria D. Domingo Megide Otero, y que en la aotualidad se
halla vaoante por haber fallecido dioha pensionista, sea
transmitida á su hijo y del causante D. Francisco Megido
Gurror.a, á quien corresponde según la legislaoión vigente;
debiendo serie ab.ollada, por mano de su tutor D. Daniel
Serrés Rosés, la pensión por la Delegación de Haoienda de
la provinoi~,de Tarragona, y la bonifioación del tercio por
las cajas de Puerto Rico, ambos beneficios desde e15 de no-
viembre de 1896, 'siguiente día al del óbito de su referida
madre, hasta el 31 de enero de 1915 en que cumplirá los 24
años de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del Es·
tado, provinoia ó munioipio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerd,o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo últi·
nio,ha tenido á. bie'n oonéeder á D;a Filomena Payad QuijliL-'
no, en ooncepto de viuda del segundo teniente de Infantería
de la escala de rl;lserva D. Santiago Martinez Sierra, la pen·
sión anual de 638'75 pesetas, oon el ,aument() de dos por
una, ó sean en to,tal1.277'50.al año", á que tiene derecho
como comprendid.a en la ley de 8 de julio de 1860 yen la
dé preeUpU6Eltos de Cuba de. 13 de julio. de 1885; la cual
pensión file abonará á la .interesada,: mientras permanezca
en dicho estado y resida en Ultramar, por las oajaa de esa
isla, á'partir del 20 de febrero de 1897, siguiente día al del
óbito del cauilante;en inteligencia, de que si la. recul':r~~
-- traslada su residencia á la Peninsula, la bonificación(oQn-
ExcQlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina síiltirá sólo en un ter-eio de las 638'75 pesetas. .
.~~~eÍ\te~~l Re~~o; d,~ ~c,uerd<,J co~lóh~fo~~~.d"Ó ~~r"el Óo~- 1, ~e ~eal or~e,n~? digo á V..E•.para BU aonooimie~: y
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COBDA.
Señor Oapitán general di Burgos, Navarra y Vascon¡adas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
CommA.
.----
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.!l. pala su conocimiento y
Señor Capitá.n general da las islas Filipinas. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!!. M••
Señor Presidente del Consejo Supremo d. GuerrA y Marina. ,lIria 1.0 de julio de 1898.I Comw., . =--, _ Señor Capitán general de Aragón.Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel- Se- P'd d 1C . S d G m: •
na Regente del Reino, conformándose con lo expuosto por nor reSI ente e onseJo upremo 6 uerra y. arlna.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo úl- _ .........
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Oetavia. Gregoire Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Bicter, en concepto de viuda del escribiente de La clase del na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
Cuerpo de Ofiuinas Militares D. Narciso Brea Bressler, la el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 10 de mayo últi.
pensión anual de 450 pesétas, con el aumento de dOl! por mo,hateniJoábienconcederaJoaquínSufrateguiVallejoysu
una, ó sésn en total 900 peset::os al año, á que tiene derecho esposa Rosario Diez Bustamante, padres de Valentin, soldado
como comprendida en el reglamento del Montepio militar que fué del ejército de Cuba, la pen61ión anual de 182'50 pe.
yen la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885; estas, que les corresponde con arreglo ala ley de 15 de jUlio
la cual pensióll se abonará á la ihtereaada, mientras perma- da 1896 y tarifa núm. 2 dala de 8 de julio de 1860j la (lual
nazoa. en dicho estado y reBida en Ultramar, por las cajas pensión se abonará. a los int€resados, en coparticipación y
de esa isla, á. partir del 6 de diciembre de 1897, siguiente ¡;;in necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre.
dia al del óbito del caúsante; en inteligenoia, de que si la viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lo-
recurrente traslada su residencia á la Peninsula, la bonifi- groño, á partir del 15 de mano próximo pasado, fecha, de la
cación consistirá sólo en un tercio de las 450 pesetas. solicitud pidiendo el benefiáio, según diSpone l~ real orden
De real orden lo digo á V. E. para su cbnocimiehto y de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demás !,fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· De la de S. M. lo digo á V. 1Il. pará su conocimiento y
drid 1.° de julio de 1898. demás efeotos. Dios guarde tí V. E. mucho! años. Ma.
MIGUEL OolúmA. drid 1.0 de julio de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Séftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. 1
drid 1.0 de julio de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del anterior, h!l.
tenido tÍ bien conceder A Brígidl1 Martin García, en concepto
de viuda del $oldado que fué del ejéruito de Ouba, Santos
Germán Roa, la pensión anual de 182'50 pesetas, que 111 co-
rresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio de 18-9"6 y tarifa
núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; lá oual pensión se aba-
nará á la interesada, mientras permanezca en dioho estado,
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Criceres, á
partir del 3 de dioiembr~ de 1896; siguiente dia ál del óbito
del causante.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento '1
demás éfectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Ma·'
drid 1.0 de julio de 1898.
OORREA.
Belior Capitán 'general tia Ca'SU1Ía ta !tu....a '1 Extremadlll'a.
S~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'''._.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conf(,rmándo!e con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último,
ha tenid.o á bien conoader á llIIiguel Gutiérrez Puertas, padre
de Miguel, aoldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
nnuallle 182'50 pesetas, que le oorresponde con arreglo á la.
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju~
lio de 1860; la eoal pensión 156 abonná al interesado, por la
Delegaoión de Haoienda de la provincia de Granada, á partir
del 29 de enero próximo pasado, facha de la solicitud pi.
diendo el benefioio, según dispone la leal orden de 10 de di-
ciembre dé 1890 (D. O. nlÍm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del CODSejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei-
'r1a Regllnte del Reino, conformándose con lo expuesto por :
'c\ Consejó SUpremo de Guerra y Marina en 26 de mayo úl·
timo, ha teni'do á bien conceder á Joaquín SobrevíllB Escuderl
y 1m espollla Miguela Arenillas Zurita, padres de Joaquin, ¡
.'Soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual d~ •
182150 pesetas, qlie IEHi! cdrre'sponde con arreglo á ley de 15 de
J"ulio de 18961 tarifllt núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la
"t1\1n'1 pensión file 6bonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre·
'M",., tpO~ la 'Delegación de Hacienda. de la provincia de
Huesoa, á pa~tir del 15 de enero de 1897, fech8t de la solici- ,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
lla Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo últi-
mo, ha tenido á. bien conceder á Antonio de la Nava Hernán.
dez y su esposa Juana Sánche21 Hernández, padres de Matiaa,
soldado que fué del ejército da Cuba, la penlrlón anual de
182'W pesetas, qae Í6a corresponde ,con a.r.reglo la ley de 8
de julio de 1860; laoual peneión lS6 abonara á los interesa-
dos, en coparticipación y sin neceBidad de nueva declaración
en favor del que Bobreviva, por la Delegllción de Hacienda
la provincia de Sal&manca., á partir dell8 de marzo próxi.
mo pasado, fecha de la soIioitu1 pidiendo e-l'benefic10, según
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dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D; O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
COBREA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Pnsidente del Consejo Supremo d. Guerra y lIInina.
.".
á partir del 10 de marzo pr6ximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el ben6fioi~ según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. nám.277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de julio de 1898.
COBREA
Safior Capitán general de AragóD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina con.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último, Exomo. Sr.: F!l R9Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rej-
ha tenido á bien conceder á Juan Riutort Mir y su espo- na Rege~te del. Remo, conformándos~ con lo expuesto por
ea Franeisca Calafell lIl11let, padres de José, soldado que el ConseJo ~upre~o de Guerra y Mar~na en ?8, de mayo últi·
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, t mOf ha t~Dldo á bIen conceder á FranclSoa Caiban ·Palacios, de
que les corrstlponde con arreglo á la ley de 15 de julio de estado vI.ud~, madre de Juan S~nchezCaibAn, Boldado que
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual fué del ejérCIto de Caba, la penSIón a~lU¡¡1 de 182'50 pesetas.
~eDsi6n ~e abonará á 10B interesados, en coparticipación y que l.e corresponde con arlegl~ ti !a ley de 15 de julio de 1~96
s~n neceSIdad de nueva declaraoión en favor del que Bobre. y tarIfa núm. 2. de la de 8 de.Jullo de 1860; la cual ~ensl6n
VIva, por la Dalegación de Hacienda de Baleares, á partir se abonará á la lDter~sadll, mIe~tr8spermanezca. en. dlOho es-
d~l 15 de marzo pr6ximo pasado, fecha de la solicitud pi- tado, por la pelegaClón .d~ HaCIenda ~e la prov.lncla de C6r-
dlendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di- doba, á partIr del 7 de dICIembre prÓXImo pasado, fecha de la
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277). solioitud pidiendo el beneficio, según dispone ia real orden.
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y da 10 de dicie;nbre de ~890 (D. O. núm. 277). •.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. De la de S. M. lo dIgO á V. E. para su oonoCImlento y
drid 1.0 de julio de 1898. d'3más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
CORREA. drid 1.0 de julio de 1898.
feB.or Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa...
• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regen~e ~el Reino, conformándose con lo expmsto por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 26 ele mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Ramiá Gil y su es-
posa Antonia Dlompel Ciptés, padres de Manuel Boldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
~esetaB, que les oorresponde con arreglo á la ley de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados en
copartioipación y sin necesidad de nueva deolaración en' fa-
vor del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la
provincia de Teruel, á partir del 3 de marzo próximo pasa-
do, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según diepone
la r~l orden de 10 de ~iciembrede 1890 (D. O. núm 277).
8 la de S. M. lo dIgO á V. EJ. para su oonooimiento y
de~ás efeotos. Dioeguarde á V. m. muchos años. Milo.
drld l.o de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón. .
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina.
•••
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la Rei.
:80 . ege?te del Reino, conformándose con lo eXpUBl!lto por
1 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Anastallio Cerrada Martín
y su 81!lposa Pet.ra ~omeo IbrUn, padres de Alejo, I!lolda-
do que fuédel ejércIto de Cuba, la pensión anual de 182'50
~setas, que lel!! corresponde con arrtlglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860' l.
c?al pe~sióA-se ~bonad á los interesadoe, en .copartiQi~a­
~6n Y.SIn ne<le8idad «le nueva deeJaración en fAvor del que
f!Obrevm,por -la Paxamia -d-e la ¡ ..ata de CWlea Pasivas,
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CORRiJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y el1,;u nombre la Reina
Ragente del Reino, conformándose con la expuesto por e!
Cuns6jo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien oonceder á Justo Días OD'.8~da, pa-
dre de José, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le oorrel!!ponde con arre~lo
á 1I:t ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará
al intere!lado, por la Pagaduría de la. Junta de Clages Pasi-
vas, á partir del18 de marzo próximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según diF.pone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
COBREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo !le Gnerra y Marina •
--
Exomo. Sr.: lU Rey (,q. D. g.), y .eusu nombre la Rei·
na Re~ente del Rei,nQ, oonformándose Con lo expuesto por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último
ha tenido á bien conceder á Panta1.eóJl Galán y Díaz Guorr~
y su esposa. Aquilina Salinero Gil, padres de Abdón soldado
que fué del ejéroito de Cuba, 1a pensión' anual de 182
'
50 pe-
setas, que IelS corrrsponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pe.nsión se l1bonará á 1013 interesados .en co-
... .. . ,
particlpaolón y sin nece/jidad de nueva declar.e.ci6n en favor
del que .sobr.evi:va, polla Pagadu.ria de la Junta de Olases
Paskq, á I)IUÜI' del 1.°de .agosto próximo pasado, ilch¡¡ de
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la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde é. V. E. muohos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la'Nueva y Extl'emadura.
Señor President~del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
......
kcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
D& Regenta del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
ConsE'jo Supremo de'Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido tí bien oonceder á Pedro Abpúrua Albizú, padre.
de José" soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pen.
sión anua~de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cUt\l pensión se abonará al interesado, por
la Administración espeoial de Hacienda de la provincia de
Guipúzcoa, á partir del 20 de noviembre próximo pasado,
:fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
leAl orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. número 277).
Dé la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 1.° de julio de 1898.
OORUA
Señor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mts ano
terior, ha tenido á bien conceder á Angela Barduso Pedro·
sa, de estado viuda, madre de Pedro Quintano Barriuso,
I'oldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le oorresponde con arreglo tí la ley de 15 ,
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará tí la interesada, mientras perma·
D€ZO~ en dicho estado, por la Délegación de Hacienda da la
pr(}~inoia de Burgos, á partir del 17 de marzo próximo pasa-
do, fecha de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De l~ de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef&otos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mil.'
drid 1.0 ae julio de 1898.
CORlIEA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
St'fior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y .arina.
._---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio pró:.d-
mo pas1do, ha tenido á bien conceder tí Lorenzo Bordar
Adell y su esposa Manuela Albalat Milalles, padres de Anto-
nio, sold'ado que fué del ejél'eito de Cuba, la pensión l!;nual
de 182'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo tí 1a1ey
de 15 de julio d'El 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pma1ón se abonara. i loa interesadas, en copar-
ticipación y siG necesidad de nueva. declaración en favor del
que sobreviva, per la Dalt>gación de Haoienda de la provin-
ciude Cfl,~ttlllon,l\partir del 25 de marzo próximo pasado, fe·
oha de la solicitud pidiendo el beneficia, st:gúndisponelareal
orden de 10 de dicil:loobre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S: M. lo' digo á Vo-E. para su elanóeimiento y
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demás efeoto$. Dios guarde t\ V .. E. muchos años. Ma·
drid 1.° de julio de 1898.
Co:BUA
Señor Capitán general de Valentia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su Dombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo dt'l Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido tí bien conceder á Fructuoso Centenera Fernández
y su esposa maría Cuevas Fernández, padres de Eusabio,cabo
que fué del E'jército de Cuba, la peneión anual de 273'75 pe-
setas, que les corre~ponde col} arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa mimo 2 de la de 8 de julio de 1860; lá cual·
pensión se abonará á los interesados, en coparticipacióIi y éi~·
necesidad de nueva, declaración en favor del que Bobreviva,
por la Pagaduría da la Junta: de Olases Pasivas, á partir del
21 de 'marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiend¡)'
el benefioio, según dispone la real orden dé 10 'de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277). ., ,..'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin••
,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g!), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oons~jo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido tí bien oonoe,der tí. Martín Calvo Arroyo y su "¡¡¡PO-
sa Victoria Encinas E8tévez,paar~s de Tomás, soldado que,
fué del ejército de Cuba, la pensión anual d~ 182'50 pese~
tas, que les. corW3poQqe con arreglo á la ley de 15 d~ julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jqlio d~ 18~0; la, c,!l~l
pensillu se abon~rtí á los interesados, en copa!ti~ipaoi9~y
sin necesidad de nueva deolaraoipn en favor dfll que sobre-
viva, por la ,Delegación de Hacienda de la provincia. de S~~
lamancs, tí partir del 18 de marzo próximo pa~ado, fecp.a d~
la solicitud pidiendo el beneficio, según diapone l~ reál 'or~
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). ' "
. De la de S. M. lo digo tí V. :ro. para su conooiD}ientp y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.' ·M~­
drid 1. o de jt¡lio de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general da Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Bariaa•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su no~bre l~ Rei-
na Regetts del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Telesfora Gómez Oampos,
de estado viuda, madre de Enrique Avil6s Gómez~ oabo que
fué del ejéroito de Cuba, la per.,aión anual de 273'75 pese·
tas, que le oorrespúnM oon arrtglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
peu~ión fiEl abonara a la inter,asada, mientras permanezca ~n,
dioho estado, por la Delegación de Hacienda de la pl'Qvin,c1tJ,
de Malags, tí partir d813 de agosto próximo pasado, fecha (le
la solioitud pidiendo el ban61ficio, según dispone lª re~l oro,
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). " ,
De la de S. M. lo digo tí V. E. para. su conoc~mientllt'
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demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos afiolil. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
CoRREA
Befior Capitán general de Sevilla y Granadl.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: :11 Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mea anterior,
ha tenido á bien conceder IÍ Antonio Casanova Gonzále% y su es-
p088 Antonia Roselló Capanós, padres de Antonio, ~abo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
189G y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1.860; la cual
pensión se abonará á los inter.esados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva d€claración en favor del que sobre-
viva, por la Dale,gación de H6cienda WJ la. provincia de
Málsga, á partir del 28 de mafm próximo pasado, fecha de
la solíciturl pidiendo el benefioio, segúQ dispolffi la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .afi9S. Ma·
drid 1.0 de julio de 1893. -,
CORREA
Señor CapiMn general de Sevilla y Granade.
Señor Presidente del Coatejo &.premo dé (derra y Marina.
J
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Madrid
. 1.o de julio de 1898.
'1 CORREA
. "Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr,: El n.~}' (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformlindose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Mauud Castro y Casfro
y !lU esposa Benita C¡uerra Gómez, padres de Bernardo, solda-
do que fué del ejéroito de Cuba, la pensión Rnual de 182'50
pesetas, "que les corresponde' con arreglo á 'la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa Lúm. 2 de la de 8 de júlio de 1860;
la oual pensióli ea abonará á los interesados, en copartioi-
pación y sin nec-sidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Toledo, 1\ partir del 10 de marzo próximo pasado,
fecha de la solicitud pi Henllo el beneficio, según dis¡:o:le la
real orJen de 10 da diciembre de, 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioa guarde ti V. E. muohos afios. Ma-
drid 1.0 de jUlio de 1898. .
CORRlú
Señor Capitál) general ile Castilla la NlUlva y Extl'emadura.
Señor Pre&idente del Consejo Supremo de Guerra y JIIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rein(l, conformáucks6 oon lo expu~ato por el
Consejo Supremo de Guerra y M.ariua~tl. 28 d.e mayo último,
ha t41nido IÍ bienoo.n.ceder á Ilanul GOIlZálec Gouá18z, pw.re
de Mauricio, S(llclaio que fué dd ejército de Cuba, la pptl.sión
anual de 182'50 pe.sataa, qutlls ~orresp.on.de000 &neglo á la
ley di 15 de jaUo de 1&16 y tlJrifft núm. 2 d-tl la «$8 de jUliD
de 1860; la oual p~ión Ele abon&rá ...1 intelf.iado, pOI' ~ D€-
legacioo da Hl.cÍ8n~ de la provincia de &!goVÍ6, á p&l'~
del 22 de.septiembre próximo paeado, f6Ch-a de Ja se:HeUud
pidie.nds.el be.r:J.Eñ~iD. 6egún dispone la red .ortietl ae 10 ele
d.ioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conoclarlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1. o de juNo de 1898.
.0<00mA
Be50r Oe.pitan general de CastillA la Nueva y Extremadura.
.señor Premente del Consejo Supremo de Guerra f .ariDa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Remo, conformándose CQtl 10 expuesto por el
CODsejQ SupJ'emo de Guerr.a y Mar.i:QS en 6 de j,lUlio últi.
mo, ha tenillll á mea CCHlc.ede.r á Bit. Corredor .Gaobeluul f su '
esposa Zoila María del Gar.tneD Lópu 8.l1ego, pa¿r.es .de P.e•.
dro, soldado que fOO del ejército de Cuba, Ja pensión anual.
de 182'50 pes&tas, que les corresponde -con ar.reglo á la ley da
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión.ee abonará á lo. in.tereucloa,.elíl. oopaltioip..'
ción y sin necesidad.de nueva declaración llln favor del que
sobreviva, por la D.eleaación de lla!'iBnda de la provincia de
Ciudad Real, A partir del 5 de ab~il pr-óximo plIslClo, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dillpone la real
ord~n de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la.de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Exomo. fr.: El Rey (q. D, g,), Y en su nombre la Rei·
r.a Regente del Reino, conformAndose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi-
mo, ha tenido á bien oonceder á María Castro, de eshdo viu-
da. madre de Antonio PBZ')S Castro, soldado que .fué del.ejér-
cito Qe Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le co-
nespanda ~on ar.r.eglo á la ley dE? 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la inte-esada, mientras permanezca en
dicho .estado, por la Delegación de !Ia.lJi.e.Ma,do 1i ptDvln-
da de la Coruña, á partir del 6de Inall9 próximo pasado,
fecha de la solicitud piditndo tl beneficÍll, et>gún dispone la
:aal oJ'den de 10 de dicililmbre de 18ba tD. O. J:¡.ÚDl. 277}. .
De la de 8. M. lo digo á V. lll. para 811 conacimieato
y demás efeotos. Dios guarde il V. E. muehas' afiOll. Ma.
dl'.id ~.o de julio de 1898.
Safior <Japitán general de Galicia.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y IllriDl.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en so nombre la Rei-
na Regente lle! Reino, conformándose con lo tlxpue!to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6' del 'mE's ante-
rior, ha tenido á bien· conceder A María !lía. Díaz, de es-
tado viud.a, madre de Franoisco Darliba Diaz, soldado que
fué Itei ejér<lito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
qne le corresponde con arreglo á la ley de 15 de juHo de
1896 y tarifa nüm. 2 de la de B de julio de 1860; la en.l
pensión se abonarA á la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Delegación de H~cienda de la provin-
cia de Lngo, á partir del 23 de f~brero próximo pasado, fe·
cha de la solicitud pidiendo el beneficio; según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nlÍm. 277).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conollimiento y
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demas efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 1.0 de Julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Ga1icia.
Señor Presidente del ConsejG Supremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rdna
Regente del Reino, oonfvrmáudose con lo fxpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guena y Marina en 6 de junio último,
ha teni lo ti. bhn conceder á José Ganetah~itia Lete y su es-
espo¡;;a María Ignacia Urrutibeascoa é !tra, padres de Martín,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 Pl?setsp, que lfS oorresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cuál ¡:enaión se abonará á loa interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Administración especial de Hacienda de la
provIncia de Vizcays, á partir del 19 de enero próximo pa-
sado, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimie~to y
. demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
COBREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en s~ nombre la Rei·
na Regente del Reino, c:mformándose con lo f'xpuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio úl-
·timo, h& tenido á bien conceder á Cetarina Martín Barrado,
'de estado viuda, madre de Enrique Ramos Martín, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, qtle le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión !!le abonará á ]a interesada, mientras
'pérrnanl:lzc& en dioho estado, por la Dalegaoión de Hacienda
de ID. provincia de Salamanca, á paI:iir del 8 de marzo pró.
ximo pasado, facha de la solicituil pidiendo el beneficio se·
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. Il.ÚJ11. 277).
De lq. de S. M. lo digo á V. E. para su Clonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Mil.,
drid 1.o d~ julio de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre, la Rei-
.na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
, Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 'del mes ante.
rior, ha tenido á bien conced,r IJ. Maria T()rre.~ Vea, de esta-
do viuda, mlldre de Pablo Gatel1 Torres, soldado que fué
del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le oorresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; ]a cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanEZoa. en dioho
estado, por la Delegación de Haoienda~de la provincia de
Tarra((onQ, á partir del 1.0 de febrero próximo paroado, fe.
cha~de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la. .
retÍl orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
© Ministerio de Defensa
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 o.e julio de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerrra y MHina en 14 de junio
próximo pasado, ha tenido á bien aonceder á Guillermo Gal'-
cía Galán, padre de Domingo, soldado que fué del ejército
de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le oorres·
ponde, con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual"pensión se abo-
nará al interesado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Ávila, á partir del 7 ds Feptiembre próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
•drid 1.0 de julio de 1898.
OO:BREA
Soñar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
-----
Jíxcmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei.
na Regente del Reino, oonfúrmá.nd~se con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio úl·
timo, ha tenido lÍo bien conceder á Pedro Pascual Prudencio
Puente, padre de Simón, soldado que fué del ejéroito de
Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corre!pon-
de oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nú-
mero 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo.
nará al interesado, por la Delegaoión de Hacienda de la
provincia de Toledo, á partir del 6 de abril próximo pasa.
do, fecha de la slllicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
,demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••••
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovidá por el
comandante retirado de Artillería D. Nabor Rodrigue!: de la
Flor, en súplica de que se le conceda la vuelta nI servicio
activo, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do por oponerse á su ooncesión el arto 37 de la ley constitu-
tiva del ejército de 29 de novIembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimIento y
demás efectos. Dioa guarde tí. V. E. muchoa .afios. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
OORDA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
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SEOCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS
Clases
Relación q~~e se cita
NOMBRES
CoRREA
Señor.....
Circulm-. Excro. Sr.: En vista. del resultado de lo;;
exámenes de ingreso verificados en la Academia de Ingenie·
ros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R€gente
del Reino, se ha servido nombrar alumnos de la misma á
los 30 aspirantes aprobados que figuran en la siguiente re·
lación, que principia con D. Ramón Valcárcel López-Epila, y
termina con D. José Mompó Costa, los cu~lfs d~b~rán pr,,·
sentarse en la expresada academia el dia 1.0 de ageato pró-
ximo para empezar sus estudios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOli añof!. Ma-
drid 2 de julio dé 1898.
:1 Arcadio Modrofio Hervás.
» Antonio Reus Gill de Albornoz.
» Ramón Ortiz de Landazuri.
» Fernando Gillis Mercet.
» Adolfo Heras García.
~ José Miró Espluga.
» Rafael Cordón Santa María.' .
» Miguel Truyol Martorell.
., Pedro de Bricio Chamorro. . ,
» Wenceslao de la PefiaPablo.
» Enrique Diez Lled6s.
» Aureliano·Oid Zavala·.
» Francieco Regne Farragut.
» José Fernández Ventura.
J Afrodisio Sánchez Ruiz.
.' .
» Federico Alba Varela. .
» 'EnriqueFernández Casas.
» José Cano González.
» José Rovira Mestre.
» José Aparicio Aparicio,
» Federico Rupérez Lecea.'
~ José Rodrigo Pérez.
» Ernesto Geijo Fuentes.
» Antonio Faulo Checa.
Madrid 2 de Julio de 1898
-- ...
Paisano••••.•......•.••. " D. Román Escobar Puig.
Idem . . . . . . . . . . . . . . . • . • . •. » Carlos Rosado Becerra.
Idem . • • . . . . . . . . . . . . . . . • .. »Bartolomé Solé Lluviá.
Idem . . . . . . . • . . . . . • . . . . ... » José Pl'adells Pedraza.
Idem . . . • . • • . •• • . . . . •. .. . »Abelardo Merino AlvIUl!Z.
l:ioldado, reg. Inf.a LealtadI núm.30...•....•••....•.
1
Paisano.••.•••...••......•
Idem..•...••...•.•...•..••
ISa~ie~:049r~~: .I~~.~.?:~~~~ » Juan Fernández Mulero.Recluta, Zona Madrid nú-mero 58................. »José Nogués Carenas.' .
Paisano ............•..... , ~ August~ GQldin· Iglesias.
Soldado, reg. Inf. a Isabel II
núm. 32 •••••••••••••••.
Paisano .
Idem...........••...•.....
Idem ......••••...........
Soldado, reg. Inf.a Regl. Ba-
leares núm. 1 .
Paisano .
Idem..•••.•.•.•....••...••
Idem •••.•..•••..•...••••.
Idem ••.•.•••.•.......••...
Idem •.......•...•.•...•..
Idepl .•.••...•....••......
Idem ......•..........••..
Soldado, reg. Inf.a Navarrra
núm. 25 ....•.•.. : ••..••
Paisano' ..•.•......•...•.
Idem ••...•..•••...••.....
Idem ••......•••••••......
Idem .••.....•...•....•..•
Idem •..••..•••........•..
!Soldado, reg. Inf.& Zamora
núm. 8 ••.. . . . . • . . . .. . .. "Emilio Miranda Núllez..
Paisano.. • • • . . . . • . • . . . . • .. » Bern~rdo Sanz Ajero.
Soldado, reg. Inf. a Oanarias
núm.42 ·•.•..
Idem. íd., Murcia :núm. 37 ••
Paisano.•.......•,... , .....
Soldado~ Ler bón. s.er reg.
Inf.a Marina............. ~ José Corrales Vidal.
Paisano.. . . • • • • . . . • . . • • . .. 1> Luis Arránz Mateo.
Idem ....•.•.•............ » Pedro Sáinz Marqués.
Idem • • . . . . . • • • • • . . . • . • . .. » Mauro Rodríguez Aner·.
Idem ••.•..•....••••..•... \ " Martín Uros&- SantOs. '. .
Idem..................... »1Y1a~~elLóPf'z·Acedo Cadaval.
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Paisano........•...•...... D. Ramón Valcárcel López.Epila.
Idem. . . . . • . . . . . . • . . . • . . .. :) Mariano Ramis liuguet.
Soldado de Infantería. . . . .• »Luis Cafiellas Marquina. .
Cabo de Oaballería. . • . . • • .. » Román 1ngllnza Lima.
Paisano. • . . . . • • . . . . • . • . • . »Enrique Franchs Alisedo.
1dem..................... »Ramón Ríos Balaguer.
Idem........ »Julián Pifia y López.
Idem . • . . • . • . . • • • • . . . . . . .. »Francisco Caracido Bellosillo.
14em. . . . • • . . • • • . . . . • . . . .. »Jesús Romero y Molezun.
Soldado de fuf. a de Marina. » Francisco Guerrero y Lozano.
Paisano............. •.. •.. l> Jesús María Ordovás y Galvete.
Idem.. • . . . . • • . . . . . . . • . . . •. "~RicardoAguirre Benedi4lto.
Idem .•....•.•.• " • • • . . . .. »Arturo Revoltós San}Román.
Idem •• • . • . • . . . . . . • • • • . . .. J Manuel Cuartero y Martinez.
Idem............ »José de la Gándara Oividones.
Idem........ ...•. •....... l> Eusebio Redondo Ballester.
Idem • . . • • • . . . . • • . . . . . • . •. »l!'ernando Falceto Blecua.
Idem..................... »Luis Valcárcel López-Epila.
Idem . . . • • • . • • . . • . • • • . . . •• »Luis Almela y Estrada.
Idem....... .. »Julián Rivera y Fl·anca.
Idem ..•.•...•..••••••.. " » Gerardo I,asalb Boluda.
Idem . • • • • . . . • • • . • . . . . . . •. » Antonio Díaz Holgado.
~~em .....•....••.....• , •.. » .Roger Espín Alfonso.
Idem '» Juan Berengu'er Cagigas.
Idem........... •••. .•••.. » José Castilla.
em....... l> Juan Sorias Alonso.
Idem ••. •• . .• • . • . • . • . . . • •. »Manuel Éarreiro Alvarez.
Soldado de Infantería. . . » Antonio Parellada García.
Paisano.••••••.••••••• " »José María Lasso de la Vega.
Idem .... J é M• • •• • • . . . •• •• . . . . • »os. ompó Costa.
CORREA
COBREAMadrid 2 de julio de 1898.
1
Oircula!·. Excmo. Sr.: En vista del resultado· de los
exámenes de ingreso que han tenido lugar éil' la' :Atlademf&
, de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la :Reina
. Regente del Reino, se ha servido nombrar alumnos de diuh'a .
, Academia á los 92 aspiranteil'sproblidos' ehff6das tOlfliBig.
Circular. Excmo. Sr.: o En vista del resultado de los naturas que constituyen el programa, oomprendidos en la
exámenes de ingreso que han tenido lugar en la Academia siguiente relación, que principia con D. Romáo laguna Lima; .
de Admin~straciónMilitar, tI Rey (q. D. g.)¡ yen su nom- Y termina con D. León Bayo Pamés, los cua~es se presenta·
bre la ReIna Regente del Reino,' se ha servidó nombrar rAn en dicha Academia á la mayor brevedad.
alum?oa de In mi::1ma á los 40 aspirantelilaprobadoa en todas De real ord.en lo digo á V. E.para su conocimiento yla~ as:g~atura'3 y comprendidos en la siguiente relaoión, que demás efeotos. Dios guarde á V• .81. muchos afío,a. J.\1p,drid
prlnOIpla con D. Ramón Escobar Poig y termina oon D. Ma., 2 de julio de 1898.
nue! López·Acedo y CacJaval. .
De real ordfn lo digo á V. E. para su conooimiento yde~ásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. Señor.....
drld 2 de julio de 1898.'
CORREA,
Señor•••••
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RelaciÓf1 que se cita
Clases NO:IIBRES
ClaseS NO:IIBRES
CORBEA
.~
Madrid 2 de julio de 1898.
RECLUTAMImNTO y REEMPLAZO DEL EtÉRCITO
: Excmo: ar-.: En vjsta del escrito que V. E. dirigió &
este Ministerio en 17 del mes .próximo pasado, COtl.lultand'O
----
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eapitan profesor de la Aoademia de Artilleria n. GarlosBae.
lío y Arssú, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Re~
genh del Reino t ha tenido á bien conoederle la separación de
dicho centro.
De real orden lo di~o á V. E. para su oonocimiento y
ef.ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. afiol.
Madrid 1.0 de julio de 1898. .
CORUA.
Beñor Capitán general de Calltilla la Nueva y E:dremadura.
, Sefíoree Ord~nador de pagos' dé Guerra y Director de la Aoa-
demia de Artilleria.
COMISIONES
Ea vista de lo propuesto por V. S.. c)n feoha 1.0 del ea-
rrientt', el Rey (q. D. g.)t Y en nombre lti Reiná Regente del
Reino t se ha servido disponer que la oomisión del servioio,
indemizable, oonf~rida al comandante D. José Brandis Mire·
les, por real orden de 18 de junio último (D. O. núm. '135),
se prorrogue has~a fin del presente mes á fin de que pueda
6Fltudíar las explotaoiones de 1815 linellS férreas del Norte
hasta Venta da Baños, yde Zat'sgoiaá R~lUg 'y Baroelona, y
del Mediodía desde esta corte á ·Zaragos!!.
De real orden lo digo á V. S. para..8U conooimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á. V. S. muchos años. Ma~
drid 2 de julio de 1898. .
. COl.lR~.\
Señor Direotor de la Academiá de Ingenléiós. ..
Safiores Capitanee gener8'les de la primerll;dll1tta; quinta J
séptima regiones y Ordenaior da pagQS de Guerra,
Soldlldo, cuadro de recluta- .
miento de Marina núm. 1. D. Joaquín Gon¡¡:ále¡¡: Jiménez.
Paisano................... "Federico Diaqui y Bastarreche.
Idem..................... • Juan Saldafill y.López.
Idem . . . . . . »Jaime Font y SalvA .
Idem Juan Sáez de Ortega.
ldem .•.•••..•.•..•... ~ ••. »Manuel Ortiz y GarciA.
Idem .....••...•.••••..••. »Francisco lturzaeta y González.
Idem..................... »Jl1lián de Yar¡¡:a y Echenique.
Idem . . . . . • • • . . . . • . . • • . . .• ) Antonio Garcia González.
ldem • . . • . . . • • . • . . • • . • • . • • :t Pablo Herráez y Mendívil.
Soldado, reg. Inf.a de Canta·
bria .•••.••...••• _•• . . .. »' Leonides Hermoso y López.
Puisano••.••.••..••.....•• "Francisco Orla y Galvache.
.Mem . . • . • . . . . . • • • • . . . . • •. ) Luciano Guillén y RomAn.
ldeni: . . . . . .. . . . . . .. .. . . ... »Enrique Die:¡; y Uedós.
ArtiUero, 5.0 reg. montado.. »José Huelin y Muller.
Paisano...•••...•.••.•.•. , ) Francisco Barceló y Vidal.
lllem . . . • . • . • . • • • . . . . . . • .. ) Antonio del Castillo-Olivares y
Matos.
ldem ..••....•.•....•.•. " ,} Pablo Ensefiat y M81-tínez.
Iuem ..•.••.••..••••.•... , • _Lorenzo Pugalovich y Méndez.
Idem ......•••.....•...•..• » Juan HernAndez y Saravia.
ldem . . . . • . . . . . • . . . . • . . . .• » Ricardo MunUel y Tamayo.
Idem. . . . • León Bayo y Pamés.
" Arturo Quintatm Rertrand.
» IJuis Busquet y Codina.
» 'Manuel de :M:anzanos y Matheu.
» Miguel Ro~'o y Bauluz.
» Julio Gonzáll\z Ortiz.
:t Itafáel Castillo'y Calleja.
/) José Gayoso v Cussi.
) Joaquí~ de Salas y Bruguera.
> Andrés T!;apote y Lejeren. .
}) Joaquín Arana y Gahltarro.
» ToribiQ .Sée~,4(l T.ejada.
» Enrique Orqinl\s y C.r\lellas,.
» José Daza.. y }fernández.
JI Luis Martíuflz Velasco.
) Luis Escaai y O~una. .'
>} Gonzalo Arands. y del Rio,
a Juan Palop y Navas.
)- Antonio Coronel y Torres.
) CarlOR López Younger.
» Antonio Sag:udia y Ramos.
) José García Gutlérrez y Salcedo.
• Ignacio Goicoechea y Ota¡¡:u.
'> Luis Medrano y Padilla.
» Juan Izquierdo y Crose11es.
» Luis Al'8gonés y Chapín.
) Mariano Ramis y Hngu.et.
» AntoniQ Vifies y Eilplllllt.a.
• Ernesto Pascual Laecllevas.
» Alfredo Rey y Busto.
JI José Jil,Ilénez.Bu,esa.
» FernB.I1do. ~ona y Yalle.
» Juan Güeto y Vargas..
» José Caamafl.o y García,
)} Joaquil). Lópe¡ Qlivas.y Mozo.
» Agustín Sichar y Tavira.
.. José Rojltlt y Feigenspan.
» Luis Góme¡¡; Cordoñer.
)} Caledonio Noriega y Ruiz.
) FranciscoEchecopary ConsigUeri
l) Jesús Romero y Molezún.
)} Manuel GaIbiB y Golf.
» Anrelio Gómez Palacios.
» Santiago Freyre yCónradi.
) Felipe López Zúfiiga.
l) EnTique Alberti y Rui¡¡: del Cas-
tillo.
» Camilo 1;lorca y Cub,ells.
) José Gener Lobatón.
, .
'Paisano..•••.•.•.••••.••..
Idem .•...•.•••.•.•..•..•.
Soldado, reg. Inf.& del Prín-
cipe " ~ "" ..
ltdem. ( ..
lldem ~ ..
Idem .
Il1em .
Idem .•.•••••....••....••.
¡dem..•.••.••...•.•••••••
Idem ..•••...•.••••.•...••
ldem .
ldem .
Idem...•...•.............
I(lam." I) ..
Idem , , ..
Idem ..... i ••••••• , •••••••
l3oldado, reg..Inf.- Zamora.•
Paisl\ono.. , •••••...••••• , ..•
Idem ..•..•...••.••••.•.•.
·I<lem .•.......•..••...••..
Idemo •••••........•••••••
Idem •....•.•......•.•..•.
Soldado) reg. Inf. a delPrín-
clpe .•••..•....•.•••••..
ldem •..· ••...••••••.••••.•
ldem .•••... ; .•.•.••......
'Idem •.•.••...•••••.••••••
Idem .••....•••••...•.•.••
» Ramón de Peón y González de
Longoria.
Paisano................... »Emilio Pérez Lasquivar.
IAJ:em. • • • •• • •• • • • . • • • •• • •• >} Oscar Pérez Solís.
Idem...•......•.•..••..•. ' » Emilio García Losada:
.IdMm..................... • Fernando Roldán y Díaz de Ar·
calla. .
» Francisco JavieJ;' VlI,lledor y Diez,
» Fulgencio Herectia de la Canal.
) José López de Castro.
» Gregorio Garcia Rubio.
l) Ramón Escobll,r y Puig.
l} Luis Bal y Juncosa.
l} Eduardo GODzález Feijoó.
l} Pío Planas y Rodes.
»'Felipe Nadal y GURSp.
» Vicente Asual'o y Sáenz de Cenzano
• Juan Salvador y 'Dial" de la Cortiw
na.
ldem. . • • • • • • • . • • • . • • • . . •• • Fernando Caliillas y RerDández~
Elena.
Idem •.•.••.• '. • . • . . . • . • . •• 1> Pedro Solfs y Desmaissieres.
ldem. . • • . • • • . • . . . . • . . • • •• »Manuel Fernández Bobadilla y
Gon¡¡:ález de Aguilar. .
» Rafael Ro¡¡:as y Villa.
» Marcos Inés y Alemán.
ldem .••.....••••.••....•.
Idem....•.••••......•••..
ldem •••.••.••••..••••.•••
Idem .••.•...•••..•.•.•..•
Idem .•••........••......•
ldem .••..•.•••••.••.•.•••
ldem .•.•..•..•..•••..•..•
Soldado, reg. lut" Soria .•••
Artillero de16.obón. de plaza
Paisano....•••••.••.••..•.
Idem ...•.••••••..•••••..•
ídem : .
Idem •.•...••.•.•...•.•...
Soldado, regimiento Inf.8 de
la Lealtad .
l'ai!l&uo.••...••..••.....••
IdeÍn .•••••..•...••.••.•..
rdt>m .••••....•.•.•••••.•••
Idem ....•........••...•..•
Idem ..•••.•.•.•.........
ldem ......•.........•....•
ldem ....•...• ~ .••..•••.. ,
Soldado, regiI!liento rnf.a de
la Lealtad ...••.....•..•.•.•
Idem, id.. de San M~ucial : .•
Paisano.••..•.•••..••....
ldem •.••.•..•••...•...•• ~.
Idem••••.••••••••..•.•••.
Idem , .
Cabo del reg. Dragones de
Lusitania t 12.0 de Cab.a •• D. Román lngunza y Lima.
.faisano. . . . . . . • . . . . • • . . . • • »Joaquín l\liranda González.
Soldado rnf." Marina, cnadro
recluta~iento núm. l ....
Paisano••.....••...•......
Idem •••••..••.•.••.••..••
Idem ••••.••.•••••••.••••.
Idem .
Idem .
Idem .
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I Seftor Oapitán general de las islas Filipinas.I ' O'eSéfior Capitán general de Cahluia.
si debe considerarse nula la excepción alegada por el SOlda-1 con arreglo á lo prevenido ,en la ley de 21 de agosto de 1896
do Pedro Aurob. Esparta, y los demás qua teniendo expedien- (O. L. núm. 191), en recompensa al celo, interés, aotividad
tes de exención permutan con individuos del cupo de UI· y acierto con que realizó el reconooimiento y estujio de los
tramar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina ~gente I campamentos de Minuya!!, Biacnabató, I-urubung y Ca·
del R"ino, Sl:l ha servido disponer que se apliquen á estel:R':lo , m,-usi en la isla de Luzón.
las prescripoiones de la real orden de 17 de mayo último De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(D. O. núm. 109), la cual no tiene efecto r6troactivo. demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
De orden de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento drid 1.°de julio de 1898.
y fines o:lUsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de julio de 1898.
BB:DENCIONKS
Circular. Excmo. Sr.: Oon el fin de que 108 reolutas en
depósito, excedentes de cupo del reemplazo de 1897, que
han !'ido llamados al servicio militf>r activo en virtud de
real ordm de 1.0 del Bctual (D. O. núm. 144), puedan aco-
gerse al beneficio de la redención, según se ha efllctuado en
llamamientos anteriores. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hllo ser-
vido conced.er autoriZ'lción para redimirse por 1.500 pesetas
, los expresa:los reclutas, hasta el dia 14 inclusive del co.
rrlente mes.
D. real ordl'ln lo digo á V. E. para eu conooimiento' y
efecto~ consiguien~eB. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 2 de julio de 1898.
'OORREA.
EX:CIílO. Sr.: En vista' de 10 expuesto por V. E. á est6
Minfeterio en su ellcrito núm, 10. feoha 12 dé abril último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 22 'de junio próximo pasado. ha
teuido á bien ctmceder al comaudante de Infantería D. Juan
Crespo Gutiérrez. la. crul!i de segunda clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, en reeompensa á loa especiales
servicios que prestó, como individuó de Ja Junta direotiva
del Casino espafiol .de Manila, cooperando poderosamente
al restablecimiento del orden y para organizar cuantos ele-
mentos se creyeron más necesarios, según. 1M circunstaucias,
durante la pasada insurrección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma·
drid 1.o de julio de 1898.
CoRREA.
&li01'..... Belior Capitán general de las isl!ls Fiiipinas.
.'0 _ .......
MIGUEL OOBRBA
SEOO%ÓN :DE ASt1NTOS GENPJ!At1DS
CRUCES
EXOIllO. Sr.: Accediendo á lo eoUcitádo por el auditor
de brigada del Cuerpo Jotidico Mimar D. Páblo dé León y
,Jilfiénez, en: instancia qUe curs'ó V. :ro. a. este Ministerio con
IU escrito de 14 de marzo último, el Rey (q. D. g.), y fl"n, S,U
nombre la RlJina Regente del Reino, lia tenido á bien dispo-
ner que el mencionado jefd sea significado al Ministerió de
Estado, como se hace con esta fecha, para la concesión ie la
encomienda ordinaria de la r881 Orden de Isabel la Oatólica,
libre de gastos, en permuta de la crU1; de ,2.8 clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, que le fué otorgada por real
orden de 1.0 de febrero del afta próximo pasado (D. O. nú'
mero 25). .
De la de S. M. lo digo 11 V.!l. para Stt c1ónoól'inlent'<1 y
demás efectos. Dios. .gaarde í V. lll. lnl.lchos afias. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
Exomo. Sr.: En consideración al acierto é inteligencia
demtistradoB por el capitán de Artilleria, con destino en ese
ejército, D. Joaqllín lIIariné Sánehez, tanto en el reconoci·
miento de los proyectiles torpedos para cafión pnaumático
y cartuchos metálicos apresados tí los insurrectos en Cande-
laria (Pinar del Río), como en su transporte desde dicho
punto ala plal8 de la Habana, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el infor-
me emitido por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á
bien concéd'ér al expresado capitán mención honorifica.
De real orden lo digo á V. JII. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JII. muchos aftoso Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de la iala de:Cllba.
Sefior Pre'si'dentl1 de la Junta Consultiva de Guerra.
OORREA
t:$eftor Capitán general de 1M) islas Filipina-s.
RECOMPENSA'3
Ilxamo. Sr.: EQ vista de lo ex¡:rneato. por V.:W. á elite
Ministerio 88 su eSGllito de 6 dll ab~il illthno, Jil Bey (qul!I
Dio88\1..rd~), Yfln iilU nombra la Reitltl. Ragetlte del ReinQ,
se ha servido diapQ~er que e1,c.oool)ndante del (Juerpo de
:B:atado Mayor del Ejército D. Leoiw1do FQéntllS Bustillo 7 en".
to,sElA &ignificado al MinisteriQ de E,l;.a,d!l,c.omQtJ.eb~cul(m
fl!ta f8GRa. para lA conCisión 'de lA eno.QJilliMd80 llJ:diAA~i§.:da
.~~r.l O.r48n «le tsabella eatt'rl¡ca~8X\ima de UldD jJPplU1l1tll.
.,. '". o·" ',p ;, •
•••
,EXQJll,o. ,Sr.: En vista de lo expuesto'por V. E. á es'te
Ministerio en su escrito de 31 de marzo último, el ney (que
Dios gqa.rdfl).y en BU nombre la Reina. Rl'lgente del Reino,
ht\ ttlOidQ Á bi~nQoQceder, por resoluoión de 22 de junio úl·
tim.o, lA ~rUll 4~ I!lflgundl) clase del Mérito Militar oon distin-
tivo blanco, al IiIPpinflpe9tQr médico d.e ~egl,lnda olase D. José
cID la Cl.allfJ f;áqehe., y al subinspeotor f"roo~céutioo de se-
gunda. n. 41pjandro Alonso Martínell, ambos del Cuerpo de
Sanid/!-d MUi~ar, y disponer que el médico mltyor del mism~
cUe~pl) 1). :tiJnriqufl Faito y Martín, Bel' Eignific~do al Minis-
terio de E:3tado, coma se haoe con elita fe(lh~,pa.ta Ja cance·
f3ió~ d~ JA ~QmiwdJ¡ ()fdin~rja de 111, J:ed Orden de Isabel
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la Católica, exenta de tod~ impuesto, con arreglo á lo pte-
venido en la ley de 21 de agosto de 1896 (C. L: núm. 191),
en recompensa al celo, actividad é inteligencia que demos·
traro"!' en efdesempefio de comisiones extraordinarias dpl
servioio durante la pasada insurrección.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V..m. mucho afias. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excrx:o. Sr.: Accediendo á lo solicitado p:,\r el médico
proyi8i~nal del Cuerpo de Sanid ad Militar, con destino en
el regimiento Infanteria RegionlÜ núm. 1, D. Jaime Piña
Pomar, en instancia que cur~ó V. :ID. á este Ministerio con
eu escrito de 14 de junio ¿ltimo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con~
ceder al interesado la cruz de 1.a clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en la real orden de
4 de septiembre de 1895 (O. L. núm. 284).
De la de 8. M. lo digo á V. E. parft. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
... ..lI,¡l'"k.- ~:., .....
Ex•.'mo. Sr.: Accediendo á 1) solicitado por el médico
prúvisional'del Cuerpo de Sanid~d MBitar, cm destino en
el H' spitnl Militar de V.,l mcia, D. José Maria de la Terra
Covl'lrrubi/ls, en instancia que turSó \-. E. á este Ministerio
en 10 de junio último, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tellido á bien conceder al
interesado la cruzae 1.a clase dd Mérito Militar con distin-
tivo blanco, como comprendido en le. real orden de 4 de
septÍ<:mbre de 1895 (C. IJ. núm. 284).
De la S. M. lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios: Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA.
",,..
Beñor Capitán general de Valencia.
--
VESTUARIO Y EQUIPO
Oircular. Excmo. Sr.: Pvra dotar del vestuario y equi-
po necesario á la fuerza. cuya incorporación á fUas se dispo.
ne en reales órdenes de 1.0 del actual (D. O. núm. 144), asi
como t\ la que fué llamada en el mes de abril último
(D. O. núms. 87 y 92), S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reína Regente del Reino, se ha servido "diaponar lo
siguiente:" .
1.o ' Se dotará del resto del vestualÍo á los reclutas in.
corporadosm abril próximo pasado á todos los cQerpos ac-
tivos del Ejército, y se les reclamará la segunda' mitad de
primera pue~h que quedó pendiente de abono.
2.° Se dará vefl.1;.uario y equipo completo i¡;toda la fuerza
que ha de incorporarse á los batalloxi6s de Infantería de
linea y Cazadores, con excepoión de, la mochila, eh cuyo re-
emplazo se dotará á la tropa de morrales igualeS á les que
tiene el resto de la fuerza.
13.° Los cuerpos que tienen doble eapote distribuirán
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éstos á la fuerza que se aumenta, asi como el resto del ves-
tuario que tengan en los almacenes, evitando la construc-
ción' de efectos nuevos en cuanto sea posible. .
4.° Li)! Oapitanes generales dispondrán. que los cuetpOS
que no tengan existencias, sean auxiliados por !os de la
misma región y arma cuyos fondos lo permitan, ya en me-
tálico ó ya en capotes ú otras prenda~, si las 'existencias de
éstas fuesen sufidentes, en cuyo caso se valorarán, segúu el
estado de vida en que se encuentren, por una comisión for-
mada por un jefe de cada uno de los cuerpos que entregue y
reciba las prendas y presidida por el Gobernador militar de
la plazll, quien podrá delegar este servicio en la persona que
juzgue conveniente. Del metálico cedido y del valor de las
prendas, se extenderán abonarés por los cuerpos perceptores
y éstos satisfarán su importe en la forma que previene el
arto 5.° de la real orden citada de 26 de abril último
(D. O. núm. 92), 'sin perjuioió de los reintegros en la misÍná
dispuestos;
.5.°En caso de no poderse verificar los auxilios de unos
á átros cuerpos dentro ile'lafuisma'tegión~lo harán mutua-
menta, las regiones primera y'séptima~ éuarta y quinta y
sexta y óctav8, cuycsCapitanes generales dl'signarl\n los,
cuerpos que han de ftlcilitar lós fondosnenesarios. .
6'.0 Toda la fuéTza q ne se incorpora ~. filil.8', con excep-
ción de aquella á que ya 'se hubiese abonado, tendrá derecho
á la gratificación de primera puesta, cuyo importe, así
como el de las mitades á que se refiera el arto 1.0, será satis-
fecho con cargo al crédito extraordinario de la guerra.
7.° Con los devengos de la fuerza que s~ aumenta, co-
rrespondientéá al fondo del material, renovarán los cuerpos
las existencias de vestuario, en f, rma prudencial. para atlln-
der a las necesidades dtl servicio, una vt'z que, por el me-
mento, se han de evitar las construcciones de efeotos, espE-
cialmente de capotes, que sólo sa adquirirán ouando sea ab-
solutamente indispensable y en el menor número posible.
8"° Loe correajeil que se construyan para fstas fuerzas
serán todos del modelo que previene la real orden de 8 de
julio de 1895 (D. O. núm. 149), para fusil Mil.user.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 2 de julio de 1898.
CORREA
Señor•••••
.: ~... :- '", :
CmCULAltES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria "1 ,Seooiones ~e ea,te ~inister!'o "1 de
las Direooiones senerale.
SECCIÓN DE AIllrILLEBIA
. .. , . .
CONOURSOS
Creadas por real orden de 2 de diciembra de 1896 tres
plllz!ll!'de maestro principal en el per,sonal pericial del Ma-
tedal de Artillería, y habiendo sido inoluidas en el presu-
puesto de 1898.99, en cumplimiento de .lo preceptuado en
la de 2 de julio de 1885 (O. L. núm. 294), deben pr.oveerse
por concurso entre los maestros de f~brica de las diferent€s
clases que hayan probado una excepoional suficiencia, para
dirigir las labores y operaciones más difíciles de la indus-
tria' artillera. SírvasCf V. S., por tmto;:,prevel&i('á los maes.
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tras de fábrica que sirven en esa dependencia, t\ fin de que
los que se consideren con méritos para optar á ellas, dirijan
sus instaneial!! á mi autoridad, antes de fines del corriente
mes, acompañadas de las hojas de servicios y de hechos, de
los dooumentas necesalios para comprobar los servicios de
los intereEados y del informe de la Junta facultativa de ese
establecimiento, para con estos datcs adjudicarlas á los más
aoreedores ó disponer que queden sin cubrir si no hubiese
ba¡;tantes que reunan los extraordinarios mereoimientos y
las especiales aptitudes que previene la última real orden
citada.
Dios guarde á V. S. muchos años. Mairid 1.G de juLo
de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Eduardo Verdes
Sdñares Direotores de las Fábricas y Parques de Artillería.
Iacluido en el presupuesto de 1898·99 el aumento d~
cuatro plazas de maestro de taller de tercera clase, de oficio
armfrO, dotadas con el Buello anual de 1.750 pesetas y de-
más ventajas que concede el vigente reglamento del perso·
nal del Material de Artillería, las oposiciones para proveer·
las darán principio el día 1.0 del próximo mes de agosto
ante la Junta fácultativa de la fábrica de Oviedo, con arre·
glo á los programas mandados observar.
Lo que se hace públidopor este Mt>dio, á fiu de qne los
aspirantes dirijan sus instánéias al General Jefe de la Sec·
ción de Artillería de e~te Ministerio hasta el día 28 del ca.
rriente, por conducto de 'sus jetes respeotivos si son milita·
ces, y directamente y acompañadas de certificado de buena
condúcta si no lo son.
Madrid 1.0 de julio de 1898.
El Jefe de la SecCión,
Edua¡'do Verdes
BAJAS
RELACIÓN nominal de los jefes y oficiales que, perteneciendo al ejército de Filipinas, han fallecido en la Pe~.lnsula,en
las fechas y puntos que se indican. -
FECHA
DEL PALLECIlUÉNTO
Armas Cla.ses NO:Ml3RES Punto del fallec:lmiento
Dia Mes Año
--
Infantería •..•. Comandante. D. Manuel Edreira Babio •.••• 29 abril..••• 1898 En la travesía de Filipinas á la Península «vapor
Idem •.••.....• Otro...••... J Mariano Ruiz Serrano••...• 21
Isla Panay». _
junio .... 1898 En esta corte.
Madrid 80 de Junio de 1898.
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El Subsecretario,
La Cerda
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OTICIA. de losjefes y dciales fallecidos en los ejércitos de Ultramar, en las fechas que se·expresa.n.
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t;j ",~JIl'~ t:l"'¡:; o-p.ct>
~e, S;g' I:J .... ~~~
Arma. CUerpos Clases NOMBRES ~~ l»~. ~ tíO 1l.g~~~ :~ Stb Dio. 'rrles AilO PUéblo PrQv!:troia• tQ ~ (ti ¡;l:Ja
-o : ~ : tt ~§~; P. .. o .. I'i
• ct> : ~. : <D ~~r¡>
-- I. I - - --[nfaDterfa.... •••.•••••• América ••••••• Coronel ••••• D. José Guido SantaDa •.••••••••••• ~ » ~ 1 23 junio•••• 1898 Habana, y destinado á Filipinas.
Idem................... Idem •••••••••• Capitán••••• » Miguel de las Heras Granite•••••• » ~ » 1 6 mayo •••• 1898, San Juan de Puerto Rico .•.•••• Puerto Rieo.
Caballería .......................... , ••• Coronel ••••• » Domingo Borri y Sáenz••• " •••••. ~ ~ » 1 26 junio.... 1898 Santiago d'e Cuba .............. Santiago de Cuba.
Sanidad Militar......................... Méd.o prov!. ~ Arsenio Hernández LucRs ••••••.• » » J 1 7 marzo ••• 1898 ·Cebú ....•.•••••••..•.•••••••• Cebú (Filipinas).
Guardia Civil........................... l,er teniente. l) José Morazo Monje .............. ) ~ 1 :& 8 junio ••.• 1898 Juana Díaz.•.••••••••••••••••• Puerto Rico.
I I I I .,
-, ,
O:l
~
Madrid SO de junioda 1898. El Sub~cretario,
La Oerda
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l1=J t::J "~ t::J",,1::1 ,,(1) 0-",,(1)(1) ~l:t ~ ~m~
,Armas Cuerpos CJ.asell NOMBMS o'~ .... (1)~g; o- a.g ~Pueblo Provincia '" ~ Día Mes Año Pueblo Provincia<. "~~ 'f',. ""SS·to a§~: ...
:'0 • (1) ~mS?
, ·0 ' I
• ~4 1 •
. ~Andalucía ..... Soldado••... José Gareía Mosquera •..•........•. CuHeredo....••.•• ·Corufia ..... » ) ) 1 23 marzo ••• 189'7 Cauto ...••.....•. Cuba.
. Asia.•.••..•• ,. O~ro........ Jaime 'Genovar Dúráp. .......••..•.. San Lorenzo .•.••. Baleares •••• 1 ) ) '11 3 mayo .... 189'7 Lomas del Cobre..• ldem.
Infantería•..... (dem.•• , ...•.. O~rO•.•.•••. Saturnino Gil Marco....•..•...•.•.• Valencia...•..•..• Valencia ••. • ll' 1 » 4 ídem .... 1897 Firmeza •••••.••.• Idem.
San Quintín..•• Otro••.•.••. PO.l).ciano Gómez González .•.••...•. Nuevas ........... Toledo .•.••• 1 ~ ) ) '7 diciembre 1896 » )
Árapíles .••••.. Qtro.•....•• Santos Jiménez Miembro.....••••... Membrío.......... Cáceres••... :) II 1 » 2'7 ídem •••. ]896 Santa Clara •.••••. Santa Clara.
2.° Tercio de Guerrillas••••••.•. Otro........ Bernardo Galípienso Magallón ....•. Cascante...•.•.... Navarra..... ) ». » 1 5 ·mayo .••• 189'7 Media Luna....... Cuba.
1 f t í lLas Navas •.... Otro ......... Mlliiltno Gonzalo Pilar.•••...••••... Cuéllar •...••.•••• Segovia .•.•• ) ) 1 ¡¡ 18 ídem ..•• 189'7 Hanta Clara .•.•.•. Santa Clara.
n an er a ..... Alfonso XIII. .. Otro ........ .Benito García Ájate .•.•..••.•••••.. Pedro Rodr:(guez... Avila...... ) ) '11 1 19 ídem .••• 189'7 Ciego de Avila .... Puerto Príncipe.
Guerrilla de Caroajuan!. .•••.•.. Voluntario .. Marcelino González ••.....•..•.••.. Remedios .•••••••• Santa Clara .. » » » 1 18 ídem •••. 189'7 Remedios .....•••. Santa Clara.
rm~........ Soldado..•.. Víctor García Monti................ ) » ) » ) 1 14 ídem .... 189'7 Matanzas •.••••••• Matánzaet.
,María Cristina~ . Oabo ....... Maximino GarCÍa Herráez..•..••••.. ) » » l> 1 » 14 ídem .... 189'7 rdem ..•••..•.••.• ldem.Infantería...•.• ~ilé Soldado...... VIcente Guerrero Hernández ....•.•. 1 20 ídem ..•• 189'7 ldem............. Idl"m.n ......... » » » » J
Barbastro .••••. Otro•.••.... Emilio Grao Domin¡:(o ....•.••...... Cnmonge •.•....•• Tarragona .. l> l> 1 ) 17 ídem .... 189'7 Güines ••..•..•••. Habana.
Guerrilla de Güines ...•.•••.•.. (,iuerrillero .• José González Tacolante .•.....•.... Arcona ..... _•.••. Tenerife .•.. » » 10 1 18 ídem .••. 189'7 Ideni. .•..••••.•••• Idem.
Infantería..••.. \1I-Iarin~...•.. ; . Soldado....• Roque Ginebra Serra .•...•...••.•.. Sampodemar•..... Barcelona..• » l>. J 1 13 ídem .... 189'7 Dimas ...•.•••••.• Idem.
. (CanarIas.•.•.•. Otro........ Domingo González................. }licoa!. •••...••••• Canarias.. " '11 '. 1 ) 19 ídem .. :. 18.97 S. Juan de las Lajas ldem.
Sirviente del ho!!pital .•..•••••. Mozo ....... Cesáreo Hernández...•...•....•.... Cantón ••••••••... China....... » » » 1 17 Hiem .... 1897 Habana........... Idem.
Infantería...... ¡Cataluña....... Soldado..... Mateo Vidal Fernández..••.•...•... Huelva ........... Huelva •.... J '11 1 » 18 ídem .... 1897 Santa Clara •.•• , • Santa Clara.
Voluntarios Movilizados .•.••••. Cabo ..... ;. Antonio Hernández Juan ......••••• Coruña ...••.••... Coruña ....• » ». ) 1 16 ídem .... 18117 Mayarí .....•.•.•• Matanzas.
San MarciaL ••. Soldado.•... Ramón Herrero Blanco•.••.•••..... Ainda ......••..•. Palencia .••. ) » ) 1 1 ídem .... 1897 Ca Esperanza •.•.• Pinar del Río.
Toledo......... Otro........ Maria lrayón José •...........••... Usquiera ......... Coruña ..... » ). » 1 1'7 ídem .... 1897 Habana••••.•••..• Habana.
Idfilm ..••.•.••. Otro...... ~. M.anuel Iglesias Bahamonde ...•.... Briños.....••..... ldem •..•... » :» II 1 15 ídem .... 189'7 Colón ............. Matanzas.
Andalucía•••••. Otro .......... Ignacio Yato San Martín............. Perales ........... Palencia .•.. » ). » 1 12 abril ..... 189'7 Bayamo ...••.•••. Cuba.
Chiclana........ Otro .•...... Tiburcio José Valle ................ Habana .......••. Habana ..••. ) » 1 ) SO ídem .... 189'7 Sancti-Spíritus •••. Santa Clara.
Puerto Rico .•.. Otro .......• José Jurado Salguero ............... Almargén.••..•... Málaga .•... » J' l> 1 26 ídem .... 189'7 Habana•..••.••..• Habana.
;¡Isabel1aCatólica Otro •....... Pío Loriente Esforzado ..•..••••.... Argue .....•..•... Huesca ....• )
"
» 1 1 mayo .••. 189'7 Artemisa ......... Pinar del Río.
ldem ••••...••• Otro........ Santiago Lloréns Peiró •.......•.... Ofiil. ............. Alicante ..•. » »
"
1. 6 ídem .... 189'7 Bejuca!. .....•..•. Habana.
Infantería...... (~ein~ .•••..•.• Otro ........ Sebastián López Ruiz ...•........•. Arenas ..••••...•. Málaga ••... » l> 1 l> 2 ídem .... 189'7 S: Diego los Baíl.os. Pinar del Río.
,l!;spana •.•.•... Otro .•...•.. Enrique Llop Plá................... Valset............ Zaragoza .... )
» 1 1 ) 9 ídem oO' 18.9'7 Habana.•••••.•..•
Habana.
Andalucía .•••. Otro ........ Francisco López Pérez.....•....•... Ronda...•...•••.. Málaga ..... » l>' ). 1 1'7 marzo ••• 189'7 Cauto ....•.•..••. Cubll..
ldem•••..•••.. Otro........ Manuel López Alvarez.•.••.•..•.••. Almeda .......... Almeda •.•• II » » 1 2'7 febrero ., 189'7 Idem ••..••.•...•. Idem.
BIl7..a••••••••••• Otro ........ José Lízarriba Slls~ain •...•.•....... Alzo.•..•.•.•••... Guipúzcoa •. ahogado. 2 mayo .••. 189'7 Veguitas.......... Idem.
. Cataluña .•••••• Otro ........ José López Hernández....•..•..••• : Tananes ••........ Salamanca .. 1
"
» .. 24 abril....• 1897 Quemada ·Grande .• Santa Clara.
Mérida......... Otro.•••••.. Doiningo Lanay Alastruy.••••.••••. Gabierrigay•...•.. Huesca ••••. :) l> :» 1 5 mayo•... 1897 Santa OJara •••••.. Idem.
Puerto Rico ••.. Otro........ Higinio Lage López ................ i4. Juan de Torres.. Lugo •.•••.. ;1 » » 1 . 10 ídem •••• 1897 Placetas ••••••.•.••• Idem.
Idem•••••...•. Otro ........ Anastasio Laltero GÓmez•..••..••.• Montijo .••..••.... Badajoz..... II ) 1 » 12 ídem .... 189'7 Sancti·SpíritU61 •••. Idem.
Cádiz.......... Guerrillero•. Nicanor Laguillo García ...•••....•. :M:ata............. Santander..• )
"
) 1 11 ídem .... 189'7 Puerto Príncipe •.. Puerto Prínelpe
Caballería....•. IVillaviciosa ...• Sóldado...•. Saturnino Lópe!.ló González..•••.••••• Salazar .......... Burgos .•••. » II 1 ) 17 ídem .... .189'7 S.o de lae Yegas ••• Habana.
Escuadrón de la Macagua.••.... Voluntario.. Juan López Concepción............. Aldia S. Poig...... Badajoz....• .) 1 ) » 1'7 ídem •••• 189'7 Colón ••••.••••.•• Matanllas.
Infantería....•. [11érida .••••... Soldado..... Santiago López ................... _ Checa ••.•.•••..•. Guadalajara. ) » 1 » 13 ídem .... 1897 Güines .•••...••.• Habana.
Guerrilla de Santa Catalina ..... Guerrillero.. Bartolomé Larrosa Pérez ......•.••• Río Blanco ........ Habana..... ) ) i} 1 1'7 ídem .... 189'7 ldem .•.••••.••.• , Idem.
(ISabellaCatólíca Soldado...•. José Lladó Fléix .•••.•..•..•...••.. Santa Clara ••••••. Burgos .•..• l . )1 1 18 ídl'm .... 189'7 Habana .•••...•.•. ldem.1 f te i reina.......... Otro........ José Martínez Oliva ................ HelUn ........... Albacete .... n 1 ) :» '7 junio...• 1896 Bolondrón .•.••.•. Matanzas.n an r a...... Navas .••...••. Otro•••..... Antonio Mato Velasco •.•....... oo •• Fermosella........ Zamora .•••. ) .l> 1 » 15 mavo .... 1897 Habana ........... Habanaa.Asturias ....... Otro ........ Jozé Moreno Gómelli ................ Parromán......... Avila ....... ) i} ) 1 18 ídem .... '1897 Idem ............. ldem.
@
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~. NOTICIA de las defunciones de trop·. ocurridas en 91 ~ército ·!le.operaclones·de ~a illa-de Cuba, en las fechas que se indican, segÚD ha participado el papitáD general de dicha Aatilla:
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BAJAS DEL FALLllOUlIlliNTO
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Al'Dl.1lI CUerpo! Clase¡¡ NOYBREB o'e. ~~ t .~~~
Pueblo Provincia ~" .. S; I:l S.a~ Dia Me! Añ~ Pueblo Prl>l'in:ci&~~ ~ ~ S ~ ~1" :..... • ~ § p. .
: ~ .:..! _:- ~ ~ ~ -- ____o __
¡fantería••.••• /Hab8Jla P..•••• Soldado.•••. Enrique Martínez García..•....•...• Huecar •.•••.•.••• Granada ...• J )} 1 » 17 mayo .... 1897 Habana........... Habana.
.em .......... Alcántara...••• Otro ..•••••. Carlos Miranda Pefia ............... Oviedo.. . . • • . • •• •. Oviedo•.•••. ) J J 1 10 ídem .... 1897 [dem .•.•..••..•• , ldem.
tballería.••• " Alfonso XIII .•. Otro........ Rafael Moreno Pineda••.••..•..•... Villanueva•.••.•. , Málaga. ••••• ) '> ) 1 17 ídem••.. 1897 Idem •.•••...••••. Idem.
Asturias•••••.• Otro ........ Fernando Melero Fera ..•••••.•.••.. Fuente••.••..•.... Badajoz••••. ) :>
"
1 14 ídem .... 1897 >lanta Olara .•..•.• Santa Clara.
IsabellaCatólica Otro........ Eugenio Moreno Gil ................ Sala de los InÍantes. Burgos..•.•. ) » » 1 11 ídem .•.. 1897 Sant.l>de las Vegas. Habana.
Baleares ••.•.•. Otro........ Juan Munar Manar ................. C08tix ........... , BIlleares •••. » J » 1 19 ídem •••. 1897 ldem .••••••.••.• ldem.
Guipúzcoa. .•.•. Otro........ Isidro Montín Lozano ............... Valdemares .. oo ... Ternel. .••.• » » » 1 17 ídem ••.. 1897 Colón.•.•••••••••• Matanzlls.
Barbsstro..•••• Otrg........ José Martinez Sánchez .......•.....• SeviUa....••.. o, •• Sevilla ...... » l> 1 ) 11 ídem .•.. 1R97 GüInes •••••••.•.• Haba~a.
Idem •••.•••••• otro........ Plácido Melolar Abalos...••... o ••••• Villarica. . . • • • •• .. LogrOfio ••.. » J' 1 )} 14 ídem ••.• 1897 ldem•••••••.••••• Idem.
Puerto Rico••.. Otro•••••.• Eudosio Mondelo Rodríguez ••..••••. Monte Jurado •• 0 •• Luge ••..•. » » ) 1 16 ídem. .... 1897 Placetas .••.••.••• )
ldem •••••.•••• Otro....... Ramón Miró Pallarés.••••• '" .••••.. Boenge· ........... Terue!. ...•• })
"
1 » 21 ídem .... 1897 Idem ••••.••..••••
"Idem •••.•••••. Otro••••• , •. Matías 1tlanresa Colón .............. Colandi. ....... o .. Mallorca •.•• » » » 1 17 ídem .... 1897 NuevHas .•• , ...... ~
Zaragolla.•.•••• Otro........ Emilio Martín <iiarcía••.••..•...•..• Cáceres........... Cáceres ..•. o
"
1 » » 13 ídem •.• 1897 Bagua la Grande- ••.
"[dem.... ·•••••. Otro ••...•. Pedro Martínez González•.••.•...••• Sauqumo ., .' •••• , Salamanca .• l> ) 1 » 18 ídem .... 1897 [dem •••••.••••... »
. Lllzón .••••••.• Otro........ Isaías Martinez Martinez••.••.•.•••. Tubillos ..••...• ~. Burgos..••.. » ) 1 ) 17 ídem .... 1897 Idem ••••••• '" o.' »
Habana•••..••• Cabo ....... JUl1.n Miniaño Tortosa ••••..•••..•.. Murcia............ Murcia ..... l> » » 1 17 ídem •••• 1897 Baraeoa...........
"Clmarias•.•..•• Soldado•••.• Juan Medina Navarro ...•••••.••.. ,. Arruca.. • • . . . • • . •. Canarias ...• l> l> 1 l> 14 ídem .... 1897 S. José de las Lajas ~.
Espafia ........ Otro........ Francisco Marcos MartCnez•.•.•..••. LaguniUa .•.•.•• ~ .. Salamanca ..
"
) l> 1 19 ídem ••.. 1897 Aguacate ••.•••••. »
fantería.•••.. Habana•.....•. Otro........ Eugenio Martinez 8áinz ..••••••.•.•. Abria •.• 0 ........ o Cuenca ..... J » 1 » 21 abril ••.. 1~!)7 I!'ray Benito .••.••• Santiagode Ouba
Isabella.Católica Otro........ José Miranda Fumat................ Eracis ........... ~ Huesca ...... Jo » . ) 1 1 mayo •••. 1897 Manzanillo.••.•• o. Cuba.
Valencia•..•••• Otro.•...••• Facundo Martínez Martínez ......... Espino .•.•.•••••• León ......... ». » »
"
6 abriL .... 1897 Puerto Escondido; • Pillar del Río.
España••.•.••• Otro........ CeRáreo Mazafioro Ruiz...•.........• » » » » 1 » :1 mayo •••• 1897 Bejucal ••••••••••• Habana.
Otumba: ••.•••• Otro........ Sebastiano Mata Sánchez.•.••.•.•• o. Socohos.~••••••• _. Albacete ••••
"
» » ) 24 abril .... 1897 Batabanó ......... Pinar del Río
Andalucía••..•. Otro.•...••• José Martínez Martínez .••..••..•..•• Beba............ ~~ Coruiia •••••
"
» » » 24 dibre .... 1896 Güira............. Cuba.
Baza........... Otro ........ José Marcos Puche.................. Yecla.............. Murcia ..... Ahogado 30 abJ'i1 •••• 1897 Bueyecito......... [dero.
Idem .......... Otro........ Martiniano Martínez Gallego ••••.••• Hepas ..•••••.•••• Soria ......... » 1 » » 19 ídem .... 1897 Cauto Embarcadero Idem.
Valladolid ••••. Otro ........ Pablo Muro Lugarreta ...•••..•..••• Pamplona........... Pllmplon-a..• » l> l 1 3 mayo .••. 1897 Habana••••..••.••. Habana.
Cádiz........ " Otro ........ A.ntonio Moreno Bautista .••....•••• Ll\ FarraUfl. ........ Granada ••.. » l> ) 1 26 abril .... 1897 Puerto Príncipe ••• Puerto Príncipe.
Colón.......... Otro ........ Francisco Mola Carbonell ........... Pala .••.•••.•••. ~ .. Gerona •."..•
"
l> J 1 13 niayo •••• 1897 Manz<lmillo.· •.•••• Cuba.
. Puerto Rico.••. Otro.•.•.••• Manuel Méndez Fernández ••......•• Alvarrero·••••.•••. Oviedo•..••.• » » 1
"
7 ídem •..• 1897 Ciego de Avila •••• Puerto Príncipe.
Simancas •.•••. Otro ••.•.••• Nicanor Maden Orellano•••••..•....• Darmia ............. Navarra..... »
"
1 » 18 ídem .... 1897 Habana........... Habana.
Mérida ........ Otro........ Alfredo Nadal Pérez ............... ' Tudela•....•.••••.••• Idem •••..•. ). ~ 1 » 12 íd'etn .••. 1897 Güines ........... Mem.
Almánsa••..••• Otro........ Diego Nicolas Alcaraz•.•.••..••••. _. Argocel ..• . • • . • • • ... Murcia ••.•• ) ) 1 ~ 16 ídem •••• 1897 rdem ••••••.••.••• Idem.
Talavera ••••••• Otro........ Pascual Nevot Obato•••..••••.••...• ) » )lo » 1 J 17 ídem .... 1897 Baracoa •• e••• e••• Baracoa.
¡luntarios Sabanilla.•••.•••••. Voluntario .. Facundo Oviedo Expósito ........... Habana............. Habana.••.. ) »
"
1 19 ídem .... 1897 Habana .•••••••••• Habana.
Bm de Matanzas.............. Cabo........ Ramón Otero Carmona...•.•.••••••• Corufia. •••••••••• .Corufia ••.•• :.> J. » 1 19 ídem.... 1897 [dem •.••••••••••• Idem.
fimtería ..... \Reinae ........ Sárgento .••. Simón Ortigosa Carrilló .............. Larca.............. Murcia •••••
"
1 :; ) 18 IIbril ••. 1897 S. Rafael Veguitas. Santa Clara.
em • •• . • • • ••. Simancas ••..•• Sóldado•.••• Felipe Olano Irriáguez •.•• ; •••••.••• Vitoria •••.••••••. Alava.•....•• » ) 1 » 20 ídem •• " 1897 Bejucal ••••.•••••• Habana.
,Tercio de guerrillas•••••• '" . Otro........ Nicolás Oliva Reyes ................ ManzanHlo..•..••.. Cuba •.••..••
"
» '» 1 19 ídem .... 1897 Manzanillo•• o ••••• Cuba.
os V.os y B.os Movilizados, 2 .. O'tro........ Francisco Ojeda Zada .•••••..••••••• » l) »- ) » 1 SO ídem .... 1897 Ingenio Australia •• Matanzas.
Barbón ........ Otro ••·••..•. Miguel Ponte Campos•..•••••.•.•••• Sabadores•• , •••••. Pontevedra. ) » ) 1 2 mayo •••• 1897 Habana .•••••••••• Habana.
MaríA Cristina•• Otro ........ I'll.blo Plaseneia Barandiarán •••••••• Maiceta... • • • • • • • •• A.laVil •••••• II
"
» 1 13 abril .... 1897 Dest.o Canasí ••••• Matanzas.
Granada••••••• Otro........ Miguel Palazuelo Hidalgo••••••••••• Benalu!ll.. • • • •• • • •• Granada •••• ) ) 1 l) 17 ídem •••• 1897 Morón ............ Puerto Príncipe.
r t í Cantabria•...•• Otro........ Juan Puix Porra .................... Campellt> •••..•••• Gerona ••••• » :t< ) 1 25 ídem .... 1897 Habana••••.••••.• Habana.
an €Ir a.. • • •• Andalueia. ••••• Otro •••.•••• Pedro Pérez Díaz .................... J. JUAn de Trabllte. Lugo........ » ) » 1 8 ídem .... 1897 Cauto •.•••••••.•. Cuba.
. San Quintín.••. Otro ........ Juan Pantoja Villarreal. ............. Lillo.. • • • .. • •.. ... Toledo ...... ) » ) 1 1 mayo •.•• 189'7 Santoa de las Vegas. Habana.
Barcelona••••.. Otro........ Hip6lfto ~llarés Ripollés••••••••••. MoeeHo •.. .. .. .... Castellón ... ) )
"
1 6 ídem .... 1897 Yaguaramaa •••••• Santa Clara.
ValIadolid ••••. Otro........ Antonio Paredes Calleja............. Abrifl.uelas •••••••• Granada•••• ) J » 1 ó ídem .... 1897 Pinar del Rí()...... Pinar del Río.
lS V.OS y B.os Movilizados, 2 •• Otro.••••••. Joaquín Portilla Raba •••••••••••.• " » . )
"
• » 1 30 ídem .... 1897 San Cristóbal •••••• ldem.Eantería ..... ¡Habana........ Otro•••••.•• Domingo Pérez Rivas ••••••••••••••• Arduil............. Granada .... )
"
1 ) 14 ídem.... 1897 Habana•••••••••.. Habana.
em .......... Baleares ....... Otro•••••••. Juan Pérez Ramos.................. Lorin............. Navarra .... » • :11 1 18 ídem .... 1897 Idem ............. Idem.
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""l1 1:1 1:1 1:1<la> ~ 00 ""a>~ 6'¡:r ~ g~~Armas Cuel'pds Clal181 NOMBRES ~~ .... '"
Pueblo Provincia. ~::!.'11 D.ta J!e& A~o Pueblo ProVincia.~~ .. e. ~I¡¡• PII Pr~ · .. t:l ~
· " ... ""
=.-! a>"'",• o ~
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~ ,
. ,
•/Habana.•••••••. Soldado•..•. Andrél!l Palacios Oitizo •.••••••••••. Los Cafios••.•.•••• Vizcaya •••.. l) l> l) 1 18 mayo •••• 1897 Habana...••.•••.• 11
· Hernán Cortés.,. Cabo •...••. Jesú¡ Posada Gómez .•.•••••.••••.. Santibáfiez•••••••. Santander•.. » ) l) '1 19 ídem .... 1897 Puerto Príncipe••• 'li
•¡Puerto Rico.•.. Soldado••... ' Pedro Pérez Fuentes............ " .. Armiruela •••.•.•. Guadalajara. ) l) l) 1 19 í·!em •... 1897 Ciego de Avila ..•• :
~dores........... Otro........ José Pastor Peinado.•.••••......... Parada............ Sevilla •..••• l> » 1 ,. 19 ídem .... 1897 Morón ..• o •••••••• 1]
• fEspafia .•..• , .• Otro..... , .. Francisco Piedra Pefiatanda •••.••.• San Fernando•..•. Oádiz .... o" l> l> l) 1 18 fllem •••• 1897 Aguacate .. o' ••••••
·'\M~rl~' é~i~ti~~·.: Guardia 2. o• Cándido Pellicer Lastao...... _•••.• Zaragoza.......... Zaragoza. '" JI) l) 17 ídem •••• U~97 Camajuaní. o ••••••• ISoldado ...• Sinforiano 'Quevedo Fern¡índez .••.•• San Fernando•••.• Cádiz....... )) 1)) l> 1 11 ídem •••• 1997 Aguacate..•••.••.•
. (lbuera ..••.•. Otro ........ Juan Rodi'lguez Mereau•••.•..•••.•• Fuente del Maestre. Badajoz .... o )) » )) 1 1 ídem •••• 1897 'Marie!. •.••••.•••. 11
Andalucía •.••. Otro........ José Roca Bádía ..•.•••••••..••.••. Sarllal •••••..••••. Tarragona.•. l> » l> 1 30 marzo ••• 1007 Cauto...•.•••..•• , I
erriBas........... éabo ....... José ROdríguez Méndez•.•••••••••.. Villariño.......... Zamora••... De milno aba:da. 11 abril ••• , 1897 Cuba ............. '1
................. Soldado .... Andrés Ríos Campos•.••..........• Santa Cruz .•..••.. Lugo ..••..• 1 » )) » 8 márzó ••• 1S97' Barrancos ......... r
•rlfODI!lO XIII-••• Otro •••.•••• José Romero Rodríg'uez .•.•••••..••. Tavelgo••••••••••. Huelva ••••. ]> l> 1 II 11 mayo ••••
""1• Infante ........ Otro........ Jáime Ripoll Cardona •••..•••••.••. Finestal.. ......... 'farragana ... II » 1 » 10 ídem .... 1897r=·".':::::Otro........ J:osé Romero Rodríguez .•..••••..••. Talenco••••••.•.•. Huelvll •••. II l> 1 l) 11 ídem •••• ·lSo7Otro ........ Rafael Ro·sRs Campos.•..•.•••.••... Dofia Mencía .••••• Córdoba •.•. II II 1 ]> 11 ídem .... 18g7 11Barbfultro ...... Cabo ....... Emilio Ruiro ROmero ••.. , ••.•.•..• Tibriela........... Badajoz..... II II 1 )) 15 ídem .... lFf97¡Haballlll. •••••.• ~•••.[dem. .••••••••. Soldado ..•.• Teodoro Ruiz Mariones ..••.•..••... Lumbier •••••••. ,. Navarra..••• ¡, J 1 ]> 18 ídem ••••
,'1S91\
· Canarias •••..•• Otro ..•••.•. Telesforo Rodríguez Granado•.•..•.. Oropesa........... Toledo... , .. l> » » 1 18 ídem .. '0 1897 '
Habana••.•.•• , Otro........ Francisco Rodríguez Fernández.•.... Motril .••••••...•. Gtanada ..•. ]> l> 1 :1 19 ídem .•••. 189-7
Catalufia....... Cabo .....•. José Romero Monge...••••....•••... Labrijas •••••.•.•• Sevilla •••... ]> II 1 J 14 ídem .... 1897 ¡Satita Clara ..••..• I
IsabeilaCatólica Soldado .•••. Gablno Rubio Sánchez....•.•....•.. Pliego de Mula .••• Murcill.••••. II II l> 1 18 ·ídem •••• ,1897¡Sant.o die las Veg&!!. I
lines.•..••.•••••. Guerrillero •. Manilel Reyes Reyes....•..••••..•.. Muyo••..••.•..... Canarias •.•. ]> l) II 1 19 ídem .... 1l'197
1
GtilneS ... , ........ r,
fLlerena.•••.... Sargento •••. Antonio Roble Durán.•.•••.•...•••. Avifionet•••••••.•• Gerona .• , •. II J 1 » 18 ídem .... 1897 Placetas, •••••.•••. 1
Mérid1l. ........ Soldado ..... Manuel Ros ....•••..•.....•....... Valencia.......... Valencia •..• » l) i I » 21 ídem •••• 18971Idem ...'.......... JYiZC&ya .•..•••. Otro•••••••. Francisco Ros Grao •...••...•••.••. Solas ..••••••.•... Lérida•••..• » l) 1 18 ídem •••• l!fl97¡Trinidad •••..••... JCllnarias•..••.• Otro........ José Rivero Mtifioz ................. Osuna ••••.••..•.. Sevilla •..•• l> l) l> 16 ídem •••• 189718an Josédelas LajlU! 1
Maria Cristina.. Otro........ Juan Salazar Morales .•.•....•••.... Madrid •..••..•... Madrid .••.• » ~ » 1 1 ídem ...• 1l3'97IDestac.o Canasí •... 1
Isabella Católica Otro........ Francisco Sandoval Fajardo.••..•••• » J l> l) » 1 6 ídam .... 18'97 Bejllcal. .• , •.••.. , 1
Reina.......... Otro ........ Pedro Sarmiento Trujillo .•.••.. : •.. Alozania .•••••••.. Málaga..... l II 1 » 2 ídem •••• 1:89718. DiegodelosBaílos-l
· Cantabria .•.... Cabo ....... Mariano Sanz Espinosa ...••....•.•• Daroca............ Zaragoza ..•• l> l> 1 7; 28 abril••••• lR97!Cortés ..•••...•••. 1
Slln Marcial•... Soldado•..•. José Santamaría S. Emeterio .....••• Piña Castillo•••... Santander... :¡, l> J 1 6' tiovbre... t896'La Palma ...•..•.• J
Andalucía•...•. Otro ........ Domingo Subirals Tomás ••.••••.•.. Palafrugell ••• , •... Gerona .•..• l>
"
l> 1 3 marzo ••. 1897 Habana..'......... 1
Idem..•••••... Otro.·•.••... Miguel Salón Llabres .•...•.•••••••. Polleusa •••••..••• :Mallorca .••. l\ )) l> 1 13 l
ab'ril •.. , l:897:0auto............. S
Cataluña.....•. Otro•...••.. Facundo Sánchez Hernández .•••.... Frades de la Sierra. Salamanca .. 1 ~ » J 24: ídem .... le91: QUf'madoe Grandes. ¡
Guipúzcooa •... Otro........ Paaoual Lamarta López•.•••..••...• Corcuella ......... Huesca ...•. Ji JI JI 1 19 mayo..... 181)7íColón.............. ~
Idem ••..•..•.. Otro........ Jorge Sobrino Valero ............... Garbosa .......... Guadalajara. Ji » » 1 19 idem .. ;. 1897'lIdem .............. ¡,
Toledo ••••.••. Otro........ Ignacio Bllntos Gil .......•.•••...• Portomoro •.••••.. Coruña ••... » 11 1 'ti 10 ídem .... 189-7IrdAm ............. ~
ines............. Guerrillero .. Francisco Santana Guerra ...•.••••. 'doya .•••....•..•. Canarias •.•. l> :; 1 II 18 ídem •••• 11.197 Güines............ Ji
Mérida.•.•...•• 50Idado ..••• Ramón Sanz Andrés .............. " Discarbes •.••••... Huesca •••.. l> l> 1 l> 20 í<1em .... 1$96 Plltcetas .•.......• ~
Príncipe ••.•... Otro..• , .•.. Eulogio Sedano Sáez................ » J l) JI » 1 13 ídem •••. 18~1 Nlleva Gerona .•..•
Sevilla......... Otro .....••. José Sublrat Torreller ...•..•••••••• Benavente.•••••..• Lérida .•.••. ~ JI 1 l> 17 ídem ..•. IS97 Morón •••••••.•.•• :
España ........ Otro........ Vicente Sanz Ibos......•..••••••••. Barcelona .••••••.. Barcelona ••• » II » 1 13 ídem ..•• 18()7 Aguacate.......... E
Simanc&s •.•.•. Otro••..•.•. Casimiro Tejeda. García •....•.•.••.. Carabanchel. .••... Madrid ...•. » »
"
1 26 l1ovbre•.. 18'96 Ji
, Constitución••. OtrQ.•.•••.• Miguel Timón Plarqui.. '" .•..••••. Talavando......... Cáceres •.••. lÍ ) l> 1 2 mayo.,•. 1 1897 Santiago de Cuba .• :
Otumba.•.••••. Otro•••..•.. Ginés Treviño González...••••...•.. Algar•.••••.•••... Murcia.•..•• 1 l)
"
» 24 llibril ..•• 18lil7 Batabanó ......... 11
Andalucía.••.•. Otro ....... , José Toros Rodríguez•......••••••.. Málaga............ Málaga •..•. »
"
» 1 . 25 ídem. '" 1&97 Sayamo.••....•••• i
Baza........... Otro .•••••.•. José Trepot Pedral .. , •••••.....•••• Ealdames •••.•••.. Lérida••.... J ,.
"
1 25 ídem •••• 1897 Manzanillo..•.•••• 11
Asturias ••••••. Otro........ Julián Torres Pradano••...•.•••••.. Palencia •••••••••. Paleneia.••• » 1
" "
30 ídem ..•• 1897 San Andrés........ 11
Sorla.••..••.. Otro .••..••. Manuel TrifuanG SlÍnchez•.••.•..••• Almería•.•••.••••. Almena ••• " » » 1 ) 17 ídem .••• 181)7 Santa Clara ...•.•'. :
Placetas..•••..•• Cabo .....•. José Valentín Rivero ............... Placetas..•.•.••.•. Santa Clara. )) 1 » 11 16 mayo•.•. 1897 Placetas •••••••..• 11
,¡Soria .......... Soldado .•••. José Vázque3 Sánehez ...•••..•••••• Besgo............. Almeda ••.. » II 1 ,. 28 abril .... 1697 :Santa Clara ...... 011
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'" ro tTb" ~ CD <D
Armas CUerpos Clases NOMBRES c'~ s: ¡lJ o. ~ ~ ¡;,
Pueblo Provincia fe> 1;l s: ~. &;@ ¡lJ Dia Mes Año Pueblo PrOTinclll.~~ :: ? ~ § ~
; Id : al ¡;j ro ~
-------1-------+-----.....:.11---------------.1-------- I I~ • , mm I _
~Gulldala!ara ¡SOldado.••.. Ni.colás V:ázquez Monrubia La :uni6n .•..•.... Mu~cia...... » 1. ) » 27 abril •.•• 1.897 Jaruco Habana.
)Andll.laCla••••.• Otro .•..•••. MIguel VIllanas Baena•..•..•....•.• Sevl1la........... SevIlla...... ) )l.» 1 8 marzo .•• 1897 Cauto Cuba.
o Práctico 2.& Otro : Luis V(jga Espinosa Cauto Cuba....... ) » » 1 19 febrero .. 1897 ldem Idem.
!Barbastro•.•.•• ¡Otro..•, JU.lián. V~lderrama~ Martínez•.•..••. Casa la Reina.•••.. Logrofio..... > » 1 JI 28 abril. .•• 1897 <;tüines •..: .•..... Habana.)Iérida...•.... Otro•.•••••. MIguel VIfiola MurIllo •..•.•••••••.. Fando •••.••••..•• Huesca .. •..• ) ) » 1 6/mayo.... 18~7 San AntoDlo Bafios. Idem.
lerrillas Guerrillero .. Manuel Vega Martín Alcejo •.•••••..••• Valladolid.. ) ) )1 1 1 ídem.•.• 1897 ~ofía Cuba.
omberos movI., 2. Bombero Leopoldo Venezuela.............. .•• ) )>> )1 ) 1 1 ídem•••• 1897 Candelaria ••...••• Pinar del Río•
.¡Infante Soldado Alejandro Zaragoza Rulz Alrias Navarra..... ) 1 » )1 i5 ídem •.•. 1fl97 Habana Habana.
mbaros movil., 2. Bombero•.•. Pedro Zomorilla Sotolongo. • •• • . • . • . » ») l> » 1 4 idem ..• , 1897 San Cristóbal. ...•• Pinar del Río.
IAlfonso XIII .•. Soldado •.•.• Francisco Arrabal Jiménez ...•.•.•... Almagia ..•••.•... Málaga...... .» )1 )1 1 14 diciembre 1896 Habana ..........• Habana.
Princesa .••••.. Otro Pedro Alim6n Badía .•••.••..••••.•. Sabadell '" Barcelona... ) » 1 )1 19 novbre 1896 Idem .••••••••• '" Idem.
Infante Otro Cayo Arellano Soria .••••.....••.••• Tudela .•••••••.••. Navarra..... ) ) )1 1 17 mayo 1897 Artemisa Pinar del Rio.
zaragoza , Otro , ..•. Isidoro Arroyo Baraona•..••.• , ..... SobradiHo..•..•.•. Salamanca.. :t ) 1 )1 8 agosto. .• 1896 Bagua la Grande ••. Santa Clara.
Arag6n .•....•. Cabo •..•.• : Sim6n Aguilar Mezquita .••• , ••••.•. Manzanera .•...•.. Teruel...... l> ,; » 1 17 mayo•... 1896 Sant.o de las Vegas. Habana.
Idem Soldado.•... Sim6n Agud Ridoblat Lafunieda. .. ••••. Idem....... » ) ) 1 16 ídem , 1896 Candelaria .. : Pinar del Río.
Idem •••••....• Otro .••••••• Mariano Aso Bergua Barranes .•••.....•. Huesca )' » ) 1 17 ídem •••• 1896 ldem •...••.•.•••• ldem.
,Vad.Rás••••••. Otro •••••••• Gabriel Antona de la Cruz•••.•.••.• Villaseca Segovia P.... ) )1 1 )1 6 ídem 1896 Guanes .•.•••.•... Idem.
•;Vergal"ll Otro ..••••• : Serafín Alonso Lage •• _••.••••••••. Gaerte .••• P Corufia..... » ) ) 1 20 abril ••. , 1896 Bramales Irlem.
Idem.••••..••.' Otro••...•• : Francisco Arnaiz Guilarte.•.••.••••. Rojas .•.•••••••••• Burgos...... :t ) JO 1 S mayo •.•. 1896 ldem ...•••..••.•. Idtom.
Las Navas .•••.. Otro José Aguilar Santos ViUar de Ciervo .•• Salamanca.. » ') 1 ) 2Q ídem 1896 Santa Clara Sft.nta Clara.
Habana Otro Antonio Ayala Serrano ..••••...•••• Hinojo Sevilla... ..•. )' ':t 1 )1 10 ídem .••. 1896 Mariel. .•••••••••. Habana.
Idem.......•.• Otro .••.••. : Ascensión Angelina Jiménez ..•••••. Malag6n •••••••••. Ciudad Real. ) » 1 » 31 marzo. . 1896 Habana ....••..... ldem.
Alfonso XIII. .. Otro Alejandro Blázquez Martínez Pamplona•••••.••• Pamplona... 1) » 1 » .23 novbre 1896 Idem Illam.
Granada Otro Antonio Berruguilla Nada Granada Granada.... )' » ) 1 18 marzo 1897 Arroyo Blanco..••. Puerto Príncipe.
Bailén Otro.·••••••• Alf"nso Bautista Ajenjo •••.•••••.•• Alcázar ••.•.••.... Ciudad Real ): 1 ) » 19 mayo•.. , J897 Matanzas Matanzas.
Vergara•..• , .•• Otro ..••... , David Barrura Sa.l •..••...... " ••••• Sta. María Babuir .• Lugo •. . • . .• ) » » 1 .7 ídem .' •. 1897 Bramales.......... Pinar del Río.
lenillas Otro : Balbino Balmaseda Medina Medina Holguín ••. Cubtt •..•.•. ')' )' » 1 2 enero .. ;. 1897 Holguín Cuba.
, Otro JoséBorrotoPérez.................. ) » "1' ) » » .241l,bril •.•• 1897 yaguajay •.....••• Santa Clara.
i
lfOD.l'lO XIII .•. Otl'o ..••••.• José Castellos Gan:ía ...........••.. Baneras.•..•..•.•. AlicaDte. ••• j' ) )1 llenero...• 1897 Habana .•••••..•.. Habana.
Simancas Otro Timoteo Casanova Fabrique...••.•.• Olite Navarra..... »1 ) » 1 15 mayo .. ,. 1897 Bejucal ..•••••.•. Idem.
dem .•.•••..• :Otro RoinánChascoEstivarez Urbero.••...•••••. Alan.•..••. ·» ) 1 :& 15 ídem .•• , 1897 Tdem •.•••••••••• Idem.
" Princesa Otro Miguel Cusell Buzcllztell Matar6 Barcelona :& )1 • 1 12 enero 18t7 Regla Idem.
Almansa.•• , .• , Otro ..••.•.. Juan: Costa Marachal ...•••..•.••••• VillanOV8 de Sanz•. Gerona '~. )1 ) 1 19 mayo. . .. 1897 Güines....•••..••• Idem.
Gerona .' Otro Teoda:rQ· Corral Fuentes Zaragoza Zaragpza•••. :» ) ) 1 15 ídem ••.. 1897 E:lábana .•••••.... Idem.
Vergara••••.•.• Otro Jerónimo CastandeU Ojeda. Nava deI Rey Vallado)id :y/ » » 1 III ídem•.•• 1897 ~ariel. Pinal' del Río.
lenillas.••......•. Sargento José Cabe.mdo S. Lloo-ente........... » »» 1 :1> »180 abril .... 1897 Cienfuegos ••••..•• Santa Clara.
.¡Siman~B Soldado : Eustaquio DeoKracia Herdiano ..dais Navsl:fa•..: .. f )1 1 )1 15 mayo..... 1897 Batabanó : Habana.
8 y guerrlllaCuba. Guerr~llero•• Agustín Dearmas Garcia •••••.••..•• Arucas S. C. Tenel'lfe , ) » 1 ,18ídem. • .• 1897 Palma Sonano..••• Cuba•
J;Iabana••.•.•.•: Soldado•••• ". R0ll:ue El!parza Est~ban Castafi~til••.•••.••. Valencia.... '1 ) ) )1 I 23 abl'il •..• 18116 Semillero.•••••..•• Idem.
SlmanClls Otro AlflJandro Esefio Lanm.a..•••.••••••• Labastlda .••••..•. Alava....... :» )1 » 1 8 mayo ..•• 1897 Habana•••.•.•..•• Habana.
Infante ••••.••• Otro Clemente Escuna Reclusa Momeal. Navarra » ~ 1 : 9 u¡)vbre 1896 Idem •. oO Idem.
Vad.Rás •••.••.: Otro ..•.•.••· Pablo Eleno Pavía •.••.•••••••••••. Tort.~les.••..••.••• Avillli.•••.•. I:J )1 1 )1 30 abril .•••• 1897 Guanes ••..•••.•.• Pillar del Río.
Toledo •••••.•. Otro •••••••• María Fraga José ••..•.••.•••••.••..• QuelJas .•••••••••• Gerona..... .)1 )1 ) 1· 14 mayo .... 1897 Habana.•.•.•••••• (
Vergara Otro .••.••.• Ram6n Fa1"llca Blanco De los VHlares Jaén........ :J ) )1 • 1 7 ídem ••.• 1897 Idem .
'¡SimaUCltS .••.•• Otro ...••.•• Anton~oGracia Murillo ....••••••••• Libera .••••.••.•.. Zaragoza..... :J » 1 » 1.5 ídem .••• 1897 Bejucal ....••••••. Habana.
Mallorca Otro AntonIo GonzáJez.Romero VélezMálaga Málaga ) » ) . 1 25 novbre 1896 Habana \
Msg6n •••••••. Cabo.•••••.• Migu?l GÓrr.iz Bast~as Tramacastlll.. ••••. Teruel-...... ) .» » 1 13 ídem. '" 1896 Idem .
Lealtad Soldado ••••• Gabriel Gens CastIllo............. • > . )l.) ) 1 ) 12 mayo 181l7Idem .
Toledo••••••••• Otro••••.•• Félix Gallejo Martín Estella · Nan·rpa..... ) » 1'. l5ídem 1897 Real Campifia ¡santa elata.
Baleares •••••.• Otro ..•••••• Ange~Germade Inc6gni~o•••••••.••• San Martfn••.••••. Co~Uiia..... 1 '~.» ) 27 ~bril .•.. '11897 Las Ch~rcas••.•..• Pinar del Río.
Idem•.•••••.•• Otro Valerlano Jiménez Rodngue~ La Lastr& Cano •••• AvU » , ) 1 21ldem.... 1897 Cacara]ícara••••••. ldem.
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Idro González Hernández.••••••... Holfo González ...• Albacete •••. » » I 1 25 enero ...• 1897 Ferro.....•.... ·• • Habana.
ime Gerán Bosch •..........••... Madremaño .....•. Gerona .•.•• 1 » I
"
4 mayo •... Ül97 Lomas del Dichoso. Matanzas.
ancisco González González ... " .•. » » I » » 1 17 íJem ... , 1897 Manzanillo........ Santiago de Cuba
ldrés Gómez 1916l3ias .•.•.....•... San ¡alUn'de Trujillos ••••• Cáceres .•••. »
"
» 1 16 ídem .... 1897 Mariel. ...•....•.. Pinar del Río.
.an González Mendoza ....•••...•. » » » » » 1 20 ídem •... 1897 Ciego Potrero ••••. Santa Clara.
[guel Guamito Romero .......•. '" Estepa......••..•. Sevilla..•..• » » » 1 19 ídem •... 1897 Holgúín .......... Santiago de Cuba
[guel Garcia Cardell .•..•... " •... Malloréa....."..•.. Baleares ...• » » 1 I 12 sepbre ..• 1896 8. Antonio 10sBafioB Habana.
gundo Hermida González ••.•..... Esquiera ••••...•. Toledo....•.
"
» 1 I 17 mayo ..•. 1897 Bejucal. ......... Idem.
an Herranz Romero .•.••....•.••. Mozomillo ..•..... Segovia .••.. » J) 1 » 11 ídem ••. , 1897 Guanes .•...••.... Pinar del Río.
lstllquio Herrero González ..•..•.. Burgos ..•........ ' Burgos...••. » » » 1 29 abril.••.• 1897 Bara~o .....••••.. Cuba.
ime J oseph Convela ..•.•......... Sta. Ooloma Yáfiez. Gerona .••.. I » 1 I 16 mayo •••. 1897 DalqUlra ....•..... ldem.
colás López Alonso...•..•...•.... Talavera la Reina.. Toledo.••. "
"
» 1
"
17 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus ..•• Santa Clara.
Iscual Lamarta López•••••.••.••.. Coscullano••.••••.' Huesca ..•.• I » » 1 19 ídem .... 1897 polón; ••.•..••.... Matanzas.
~nuel López López ........•.•.... Oasurrapie ........ Orense...••. » » 1 » 5 ídem .... 1897 Bayamo ...•...•.. Cuba.
ilix López García....•........•..• Burela..••...•.••. Lugo •••..•• » » » 1 18 abril •.•• 1897 Bramales ..•...... Pinar del Río.
,nigno Llano...••......••...•.... I » » 1 » » 19 ídem •••• 1897 Sagua..•..••••.•.• Santll. Clara.
sé Morales Cabrera............... Villanueva..•••••. Córdoba .... » » 1 . » 19 novbre •. 18\!6 Habana...•••..••• Habana.
muel Martínez Albarraín ....••.. Tuejar•..••..•.... Valencia ••.• I » 1 » 1 enero •••. 1897 ldem.•••..•.•...• ldem.
nacio Martín María San ....••..•. Izparte .....•..... Vizcaya .•.•. » » » 1 1P mayo ••.• 1897 ldem ..••..•••...• Idem.
ldrés Martínez García ...•.•...... BejaY4J,rez ..••..••. Logrofio ..•• I I » 1 19 ídem .... 1897 Campo (O río Tuinian Santa Clara.
sé Moreno GÓmez .•...•...••••... ·Barromán .•.•.... Avila ....... I ) 1 » 18 ídem .... 1897 Habana........... Habana.
Illstantino Martin ..... " ......... Espinosa Monteros. Burgos...... » » » 1 7 novbre •. 1896
¡doro Martín Bretafia ....•••..•.•. Torrijos ..••...... Toledo....•. » » 1 I 30 septbre •• 1896 Bahía Honda...... Pinar del Río.
opisto Martínez Gregario ..•...... Bogarra..•.•...... Albacete .•.. » I » 1 7 d,icbre ., . 1896 Habana..........• Habana.
an Madera Prat •...........•••.. San Lorenzo de la J!nga •••• Gerona .•••. 1 »
"
I 4 mayo .••. 1897 S. Antonio 10sBafios [dem.
~m6n Mato Incógnito ....• , ....•.• Grogos ........... Corufia ...•. I ) » 1 4 ídem .... 1897 Habana .••.....•. ldem.
onso Mar'tínez Rodríguez •.•...•.. Sta. María de Ois .. ldem....... » » » 1 1 ídem .... 1897 Mariel .......• ;· .• Pinar del Río.
an Munar Munar................. Oostilx ..•.•••.•.. Baleares .•..
"
» » 1 12 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
muel Navarro Díaz.. . • . . . . • .• . •. Santiago .......... Corufia ..... »
"
» 1 28 abril .... 1897 Habana ....•..•.•• ldem.
ctor Paredes Ruiz ................ iYlirazabel. ........ Soria....... I
"
1 I 17 mayo .••• 1897 Sancti-Spfritus .... Santa Clara.
ldoro Pérez Sánchez •.•....•...... F uente deS. Estebsn Salamanca •. » J 1
"
9 enero .... 1897 Santiago de Cuba .• Santiago de Cuba
an Prada Carcelen..........•... Almansa •....•.... Albacete, .••
"
1 » » 7 nlayo .••. 1897 Campamento VIsta Hermosa •• Santa Clara.
,ntaleón Pujol Sabas . . . • . . . . .. .. S. Clemente Sarelas. Gerona ...... 1 » » » 4 abril, ••. 1897 Lomas del DichoE'o. Matanzas.
Irmán Pereda Oortés.......••••... » » » ) » 1 30 mayo .•.• 1897 Manzll.nillo...•.... Santiago de Cuba
,ldomero Partagás Sotelo....•..... Paradas.•.•.•.•.•. Oviedo....•. » I » 1 18 abril ..• '. 1897 Bramales ..•...... Pinar del Río.
dro Pérez Fuentes ...• , ....•..... Guadalajara.. • .• . GuadalajarR. » » ) 1 19 mayo.... 1897 Ciego de Avila..••. Puerto Pl'íncipe.
sé Pérez Pérez......•.......•.... Montilla•.•••••.•. Córdoba.•••. í> » » 1 10 ídem .... 1897 Holguín ....•..... Cuba.
Lmersino Pérez Pupo ...•••...•.. ' Auras .....••..... Cuba .••••.. » I I 1 2 ídem ...• 1897 San Andrés ...•.•. Idem.
,bino Rubio Sánchez....••..••.... Riegv de Mula ..... Murcia...... ) » I 1 18 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
más Roldán López............... Villai ...•.....•.. Madrid...... I
"
» 1 21 abril .... 1897 Bayamo ..•••..... Cuba.
.is Rivera Orrío •••...•......•.•.. Redrifiana •••.•..• Oviedo••••.• ) ) » 1 16 mayo .••• 1897 Mayajigua ........ Santa Clara •
cinto Roca Libori .•..•••.•.•..... Agullame .•••••••. Gerona ..•.. I l. 1 » 25 dicbre ..• 1896 Habana........... Habana.
~é Rodríguez Fuentes.••..•.....• Pedrabuena ..•..•. O. ReaL .... I I 1 :1> 15 mayo .•.. 1F97 ldem .•.••..... '" ldem.
Lustiano Real Martín .....••...... Serradilla .... " .•. Cáceres ..... » I 1 » .6 ídem •.•• 1897 Guanes ........... Pinar del Río.
muel del Río Benítez ..•.••••.••.• Jerez de la Frontera Cádiz....... I l. 1 I 29 abril •••• 1897 Güines ...•.••..•. Habana.
egorio Rodríguez Sánchez....•..•. Madrid •....••.•.• Madrid .•••. »
"
) 1 4 mayo.... 1897 Mariel.••.•....... Pinar del Río.
odoro Ruiz Morion~s.•.•.•..••..• Leache ••...••.••. Navarra •.•. » I 1 » 18 ídem .... 1897 Habana........... Habana.
bel Rosa Campos ......••..•.•.. » ) »
"
1 I 17 ídem .. ,. 1897 I )
~é Ruiz Haro .•••.•..•.••••••.••. Grado •...•••••••• Oviedo, .•.•• I I » 1 15 ídem .••• 1897 Palma Soriano..••• Santiagode Cuba
~quín Seco Fernández....•...•... San Martín Guete •. /Ooruña...... »
"
1 » 18 novbre... 1896 lIabana...•••••••. Habana.
1n Sánchez Sebanes•••••.•••...•• Belmonte ......... ldem ....... ) . . » 1 » 10 ídem •... 1896 ldem .••.•••••••.• ldem.
ClasésCuerposArmas
'{
Otumba Soldado••••• ,P
Bailén .•...•• " Otro ...•.••• J
Unión.....••.. Otro ..•..•.•• F
Vergara .••.•..• Otro ....•••. A
,Llerena Otro J
Puerto Rico ..•. Otro•.•••.•. M
Baleares. . . • • .. Otro........ M
Infantería.... , .: Simancas..•.. " Otro .•••.•.. S
Vad·Rás Otro: J
Alcántara. . . • •. Otro........ E
'1I.si&. . . • . . • • • •• Otro........ J
Simancas.. • . • •. Otro ·.•.• N
Guipúzcoa••.•. Otro P
Baza.•••.••. '. •. Otro........ M
Vergara Otro F
5.0 tercio de guerrillas. . . . • . . . .. Otro........ B
;Alfonso XIII. •. Cabo .••.•..•T
.ldem .•...•.... Soldado..... M
Simancas '" Otro•..•...• [~
Rey Otro A
·Asturias·.•..... Otro ......•. J(
Toledo.••••.•.. Otro .....••. C
BlI.leares • . . . . •. Otro........ le
Otumba Otro T.
Bailén .•••.••.. Otro JI
1 f te í IVergara Otro R
n an r a•.•••• ldem.......... Otro .......• A
Baleares .•.. '" Otro ....·..•. J
imancas. . . • .. Otro........ lV
ldem. . • • . . •. .. Otro........ "V
Príncipe ..••. " Oabo 11
Alava Soldado J
Bailén.•.••.. " Otro........ P
Unión ... , .•... Otro .....••. G
Vergara....•.•• Oabo .•..••. B
Puerto Rico. . .. Soldado ....• p.
:l.er tercio de guerrillas .•...•... Otro... . J
ldem Otro G
lsabellaCatólica Otro ....•••. G
San Fernando.. Otro ....•••. T
Borbón Otro ••.••.•. L
Luchana . .. . Otro........ J
Infantería.••••• (Covadonga l. Otro J
Vll.d-Rás..•..... Corneta ..•• S
Vergara .•..•.•. Soldado .•••• M
Idem ••..•.•• " Otro........ G
Barbastro•.••.. Otro T
Habana .•.•.• " Otro........ R
Tercios, escd.as y gUas. de Cuba. Otro........ J,
Infantería.•.•••}Alfonso XIII. .. Otro ...•.•. : J
ldem •.••••••• , Ldem........... Otro .•.••••• J
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» ) ) 3. 15'mayo.•.. 1897 San Crifltóbal. .•••. Pinar del Río.
» » 1 ':1> 9 ídem ..•. lB97 Fülnento ..••...••• Santa Clara.
) » » 1 1 ídem .... 1897 Manzanillo......• , Ol1ba.
» ) 1 » 8 ídem •• '. 1897 Manolita., ••.•••.• Pinar del Río.
» » » 1 14 marzo .•• 1807 Mayarí ••.•.•..••.• Cuba.
1 .) » » 30 abril. '" 18\)7 Oiego ,i}lonión .•.•• Santa Olara.
) ) » J. 16 ídem ..... 1897 La Esperanza •.••• Pinar del Río•
» » 1 » 8 ídem .... 1897 Montua.••.••.•..• Idem.
» ) » 1 16 mayo ...• 1897. Daiquiri. ••••.. , •. Cuba.
:. » ) .;1\ 3 ídem .... 1897 Bramales .•.•.•.•. Pinal' del Río.
) » 1 ) 6 dicbre ••. 1896 Habana., .•.•.••.• Habana.
1 I » . :. .. 9 mayo ..•. 1897 Conuco de Palma .. Pinar del Río.
» » .1'> 3. 22 dic!>l·e ••. lS96 Habana•.•..... , .. Habana.
'» » » ,1 10 mayo •••• 1897 A bordo del vapor Trit6¡~ (Habana).
1 » » 11> 12 ídem .... 1897 San Cristóbal•••••• Pinar del Hoío.
) » 1 » 14 ídem •••. 1897 Mayarí •.., ..•••••• -Santiago de Cuba
» » l> 1 l) ídem .•... 1R97 Pinar del Río.•.•.. Pinar del Río.
) » » 1 18 ídem •.•. 1897 Yaguaramas ••••.. Santa Clara. 1;» » » 1 19 -fdem .... 1897 l-teu'edioB., ••. , ••• Idem.1 ~ » » 14 ídem .... 1897 Ing.o San Antonio. Idem.
) ) » 1 6 ídem .... 1897 Campo Elondo ...• Habana.
¡:;:
o
'"
1 ) .» 13 ídem .... 18\}7 San Cristóbal.. .••. Idem.
» » » 1 30 abril ••.. 1897 Y.latllnzas ...•••.•. Matanzas,
......
00
»
"
1 ~ 14 mayo•.•. 1897 San Diego Bafios •• Pinar del Río. CPoo·
» J » 1 14 enero •••• 16197 Felicidad ••...... Cuba.
) ) 1 :» 9 mayo .••. 1897 :-lan Diego Bafios.•. Pinar del Río.
1 » »
"
23 mall'zo •• , 1897 Jatibonico •..•••.. Santa Clara.
» » » 1 2 mayo ..•. 1897 fA Fé...•..•• ' •. , . Pinar del Río.
1 » » :. 8 octubre •. 1896 Los Guayabitos.. ". Idem.
» J » 1 19 abl'Íl .• ;. 1897 S. José de las Lajas Habana.
l> 1 » ) 30: ídem .... 1897 Bnyamo ......•... Santiago de Cuba
» » I » 1 30 ídem ..•• 1897. ,Tagüey Grande.. . Matanzas.
l'J J » 1 7 mayo.;,. 1897 IGuantánamo ••.•.. /santiagodeCl1ba
» ) 1 » 6 dicbre; .• 1896:lIabana.••.•.• , ••. Habana.
» l'J J 1 11 mayo .••. 1897;A berdo "del V!lpor 2Ht6n (Habana).
» ) » 1 5 dicbre ... 1896Canasí. ....•••••.. Matanzas.
l'J » 1 » 1L mayo ...• 1897 lYagl1aramas •..••. Santa Clara.
» » 1 » 2ií úovbre ..• 1896 Hegla ............. Habana.
) » ~ 1 8 mayo.; •. 1897IBana
güises••...••• Matanzas.
J » ) 1 H ídem ••. , 1897 » » tj
» 1 ) » 26 abril •.•. 1897' Ql1ivieán•..••.••.• Habana. .
" "
1 ) 11 mayo ••.• 1897 San Diego Bafios .•. Pinar del Río. S'
:) ) » 1 10 ídem •••. 1897 !Artemisa•••••••... Idem.
l) 1 »
"
1. ídem •..• 1897!Chavarón .•...•••• Santa Claraa 1::l
.". 1 ) ) 15 ídern •••• lS97.Sancti·Spíritus •... Idem. ~» J ." 1 9 ídem ...• 1897 ¡San .Juan ...•••..• Pinar del R10.
»
"
.. 1 15 ídem ..•• 1897.Gl1antánamo .••••• Santiago Cuba.
» » » 1 18 ídem •. ,. 1897 :Trinidad..•••••••. Santa Clara.
J-'.
» » 1 » 7 ídem •••. 1897:Camanayagua•••.• Mem.
t;t
"
:) I " 1 15 ídem.... 1897 lIdem •••••••••••• ' Idem.
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4ÁrllltÓn •••••••• Soldado••..• Cosme Soler Utell ..•..........•.... Barcelona•••••••.• Barcelona ••.
!ni te í JVizcayll..••• _•• , Otro .••..••. Eduardo Soler Tormo.•...•..••..•.. Adsaneta •••....•• Valencia .••. :'
an r a ••••• ,'Alcántara•.•.•. mro•.•••••. Emilio Sanfulgencio Expósito..••. , • ); )
Vergara •••..••• Otro .•.•..•• José de los Santos Juanes ..•••..•••• lJastelIón de Plana. C. la Plana •.
3.er 'reTeio de guerrillas•••••..•• Otro .••...•. José Serrano Cuco ......•..•....••• Mayarí :::l.o de Cuba."
5.0 ídem••••••' Otro ..••...• Carmen del Sol José................:. )
.(San :M:arcis.l. ••• Otro.......• Antonio Vila Sanauja ••••..••...••. San Andrés •••..•• Barcelona .•.
I f t· )VadRás•••.•.• Otro.••••••. Isaac Velasco Toribio...•••••...••.• Navas •.••.••..••• Sego~ia•••.•
n an enll•••••• ¡Asia.•..••.•••• Otro•.••.. " Emeterio Val Berón••••.•..••.••••• Javiñán ..•••••... Zaragoza.,..•
\Vergllra.• _..... Otro ..•••••. José Vázquez Suárez•.••.••...•.•••. ISauta Olalla.•.•... Corufia .....
10.0 bón. de Artillería, •.••••.• Artillero .••. Pedro Amuedo Var"'la ...••••.•••••• Docaña....••••••• ltiern .••..• :
~' Castill!l. .••••••• Soldado..... Antonio AloIlSO Oliva•...••..• , ••.. -Salvatierra Torres. Salamanca ••Infantería•••••• Garellane•••..• Otro •••••••. Benito Arana Rodríguez ••..••••.•.. 'Gtrera ..•.•.•••••• Sevilla .•••.San Marcial ..•• Otro .•..••.• Dionisio Antón Díaz•..•..••.. , ..••. Torrepadre.•••••.. Bl1rgos.•••..
T.os V.-os y B;os Movilizados, 2.•. Otro•.•.•••. Basilio Azpinueta.................. ) ) ,
~c.ór(k¡ba .•.•.•. Otro ...•..•.•Tosé Barrera Reina .....••..•••••... Parada••.••••• ' ••• Sevilla...•..Infantería San Quintín Sargento Antonio Barta Periga Santa Eulalia •..•. Hl1eeca .•.•.Bareelona•••..• Soldado.•..• Joaquín Bautista Dionisio Barcelona.••••.••. Barcelona .
6.0 Tercio de guerrillas._ .••••••• Otro•.•...•• Cayetnuo Baró Ba:ró................) »
Idem•.• : •• , •••• _••••••..•••••. Cabo .••.•.• Anselm.o Bartolomé . . . . . •• • . . . . • . •.)) )
6.° Idem••.••••••••••.••••••• " Soldado.•••. José Brito Brito...•....• " . .. .• .•.. » :.
T.os V.os y Ros Movilizados, 2 " Otro....••.• Jm;é BarraneJ'l'a Alvarez..... •.••.•.. :. )
María Cristina•. Otro.......• Antonio Conado Conedo .••••..•••.. Madrid •••.••••.•• Madrid .•••.
Reina...••••.•• Otro .••••••. Feliciano Cs.rriUo Octas ••...••.•..•.faén•••..•.•••.•.• Jaén•••.....
Simlmcas ••••.. Otro ...••••. José Crespo Reres..•.....••........ San Vicente ..•..•. Pontevedra..
1 f t í l~ina .•••••.•. Corneta ..••. José Castafio Mart~nez....•..•.••••. Sierra.•••••••••••• Almeda .....
n an er a ••••• r.:;abel n Soldado••.•• Agustín Calvo Inojo................ ~ l'J
Cantabria•••••. Otro.•.••.. Pedro CIIRado EIgido ....••••....••• Zaragoza..••..•... zaragoza .•••
Arapiles., •••. , Otro•..••.•• Patricio Chamon'o Crespo.•••......• ~allorca•••••.•••• V.e.lladolid ••
Canarias P .•• " Otro, .••.. ,. Salvador Cafiarnero Santos. • . . • . • • . • ) »
2.° Tercio de guerrillas •••..••.. Otro•..•..•• José de la Cruz Alcántara••..•...••• Remedios .• , .••••• Santa Clala •
Movilizados Voluntarios de Ma·
tanzas•••• ~ ••••••••••••••.••• Otro•••..•.• Esteban Oeballos Armenteros•....•. Palma de Mallprca. Baleares •••.
Infantería .••••• jPríncipe..•••.. Otro•.....•. Matías Domínguez Cónde ........••. Sta. M..l!. deCanfarte Lugo .•••.•.
10.o bón. de Artillería,. • .•••• ' 'Artillero 2,0. Antonino Estéve¡¡; Fernández , Ribadavia ••••••.. Orense..•.•.¡San Marcial .••. Soldado•.... Ped:ro Estramiana Salazar ..••...•••. Estramiana ••.•.•• Bllrgos .1 f te í .María Cristina•. Otro .••••••. José Fernández García '" ...•••..• ' Daimiel •.••••••••. Ciudad Real.n an r a•••••• Barcelona .•••• , Otra .••...•• Francisco Farré Bellmunt.•....•.•.. Barjas............ LéridD.•..•.•
Valladolid.•••.• Otro .•..•• ,. Rudesindo Fernández Arias.. .••.... ) »
10.0 Tercio de Guerrilllls Otro. . . . . • •• Máximo Fernández Vigil..• " .•..• " Carabia........... Oviedo .•.••
T.os V.os B.OiI Movilizados, 2.•••• Otro•••...• '. Ramón Fernández Cabeiro.......... » )
8imanclls '" ... Otro ••..•• ". Antonio Jiméne~ López .• , ••••.••••• Olite •••...••••.•• Navarra .
Reina.•••.•.•. _ Otro••..••.• Juan García Benegas •....•.... ,... Beas de Segura•.•. Jaén .
Infante Otro ....••.• Angel González Ollllbarén" .•.....•. Ore1lana.•••••.•.. 'Navarra .
Isabel Ir '. Otro .••••.•• Antonio García Saavedra •.•.••..• ,. Santa 'Colltmba••• , Za.mora••.•.
1 f . te " /.retuá'n ••.••••" Otro .•••••.. Juan Garrido MartÍ"01,IZ ••.. , ..•.•••• Gargal. •••.••••••. Murcia ......
n an na•••• ··~an Quintín•••. Otro ..•.•.•• Francisco García Gómez •••...••.••• Oarcelén•••••••..• Huesca •••••
'Asia••...••.••• Otro rgnacio García Expósito .•.•.. , •••.• Zaragoza.•..••••. , Zaragoza •••.
Vizcaya..•.•••• Otro ..•••••• José Gronich Matién •••.•••••••••.• Castelldaséns•.•••• Lél'ida •.•••.
Catll.luña••••.•• Otro .•••.••• Juan Gómez González .•.••••••...•• Ayamonte•••••.••. 'fll1elva ••.••
Llerena•••••••• Otro•.•••••• Juan Garchs Vilalta•••: •••••••••••• Ripoll •••••••••••• Barcelona •••
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,rValladoUd •••.. ISoldado .••.• José González Rico ................ Villa del Rosario •• Málaga .•.•• » ¡) » 1 30 abril .... 1897 Consolación del Sur Pinar del Río.
lf)l't'illas •.• _ •• • . •. Otro •••••.•• Tomás Garcia ••••••••••••..•••.••• ) ) 1 • » "
14 mayo •••• 1897 InKenio S. Antonio. Santa Clara.
1Alava .-........ Otro........ Emetelio Hernández García... : ..... ~ » 11 » ~ 1 13 ídem .... 1897 Trinidad•.••..•••• ldem.
'Cataluñ&•...••. Otro ........ Mateo Hidalgo Fernández .••..•.••• Huelva ••••.•••••• Huelva .•••• » » 1
"
17 ídem .... 1897 Santa Clara ••••••. ldem.
~ 8imaneAs •••••• Otro.•••.... Tiburclo 19orola Focano....•••..•.• Luyanelo ......... Alava ..... » » 1 » 21 abril .... 1897 Habana........... Habana.
Reina•.••.•.••• Otro •••.•••• Jo!1é Infante Montero.•••..••..•.•.• Jaén•.•••••••• , .•• Jaén ........ » ) 1 ) 1'7 mayo ••.• 1897 San Diego......... Pinar del Río.
San Marcial. •.• Otro •.••••.• Nicasio Iribarren Abinzanso .....••. Redín •••••.•••••• Navarra.••• , » » 1 l) 17 ídem .... 1897 Habana........... Habana.
• CanaJ'ias ....... Otro........ Manuel Fanes Delgado ••..•••..••.• ) » » ) » 1 11 abril .... 1897 S. José de las Lajas• ldem.
Reina.......... Otro.•.....• Vioente León Quintanillá. ; ••••.•..• Alomartes ..••.... Granada .••. » ) 1
"
15 mayo •... 1897 San Diego ......... Pinar del Río.
ldem.......... ~ Otro........ Andrés Lloréns Sabater...•.•.•••••• Lloá.............. Zaragoza .•.. » ) 1 :1> 10 ídem •.. , 1.897 ldem ..•.•••..••.. lclem.
Arapiles .•••.•• útro••.••••• Domingo Lozano Loquero........... Vizo del Marqués .. Ciudad Real. » » » 1 26 julio••..• 1896 Candelaria .••.••.. ldem.
Mélida ........ Otro....... Saliltiago López Lozano............. Chica............. Guadalajara. :& » 1 1> 13 mayo .••• 1897 Güines...•••...••• Rabana.
Valladolid ., .•• :Cabo " .•••. Francisco Lanan Valls .••.•.••••• ;. Poncar •.••••••••• Huesca ••••. » » » 1 16 ldem .... 1897 Consolación del Sur Pinar del Río.
ertillas.......... Solda.tlo ..•.• Crescencio Lotano •..•.•.••••....•• » 1> 1 » » ), 14 ídem ••.• 1897 Ingenio S. Antonio. Santa Clara.
errilláll••.•••.••• Otro •••••.•• Juan Lezcano Alemán...•••••...••• San Luis •••••••.•• Pinar del Río l) 1 ) ) 25 enero •••• 1l'>91 Naranjo.••••...••• ¡Pinar del Río.
Reina .......... Otro •••••.• '. Higinio Mora G8.rcfa .....•.•••••.•• San JuanPt.o...... Huelva ••.•• » » 1 II 12 ídem .... 1897 San Diego Bafios. •• ldem.
San Qu.lntín.... Otro ......... Francisco Martía M'Oreno....... : .•. Camillar•••••••••. Málaga ..••• ) » ~ 1 6 ídem .... 1897 S. Juan y Martínez. ldem.Talavera••••••. Otro .••.• '" José M. a. Carrolos Darrumba...... " Pamylona ..••.•••• Pamplona... » » » 1 14 ídem •.•• 1897 Baracoa..•••. , •••• Cuba.
Barcelona•••••• Otro........ José Mundina Mollar•.•• , ..•••...•• Almazora ••.•••••• Castellón ••• 1 » 1> » 13 ídem .... 1897 Río Abajo......... Santa Clara.
Tnifa ••••••••. Otro........ Eugenio Martínez Vélez ............ Alfllcar •••.••••••• Granada •.•. 1 » » » 4 marzo ... 1897 Reforma •.•••..••• ldem.
Navlls.......... Otro........ Evaristo Mata Penído., •..•.•..•... :laidres ••••••••.•. Pontevedra.•
"
» 1 ) 12 mayo •••. 1897 Qnivicán .......... Habana.
t~narias••...•. Otro••...•.. ' Juan Medina Navarro ••.•••.•••••.. » » :1> ) » 1 14 ídem .... 1897 S. Jo@é de llls Lajas Idem.
;Vrzcaya. ......... Otro ......... ,José Oranich Mateu ................ Castellodona...... , Lérida .••••• » Al » 1 18 ídem .... 1897 Trinidad .......... Santa Clara.
':Unión P ....... Otro........ Antonio Orube Bayón.•.•.•••••.•.. » » » ) » 1 8 ídem .... 1897 Manzanillo •..•..•• Cuba.
'Tarrllg<m8 ...... Otro........ Juan Péret Hernández ..•..•.....•• AldeadávUa .•••••• Salamancll •• 1 » » » 8 ídem .... 1897 Paso de las Mulas.. Puerto Príncipe
san M~rcial •••. Otro........ Anastasio Pascual Garijo .•..••.•••. Manuz••••••••.••• ::loria ••.•••• ) » :& 1 13 ídem .... 1897 Dest.o San Andrés. Pinar del Río.
O1arifa ......... Otro ......... Manuel Pérez Larios ............... » » 1 » 1> » 29 marzo ..• 1897 Covadonga .•••••.• Santa Clara.
Arapilés ........ Otro .•••.••. Alberto Raza Parrefio .•••.••..•..••• Casas de Benítez••• Cuenca .•••• 1 ) 1> » 8 octubre .• 1896 Los Guayabitos ..• , Pinsr del Río.
Idem •••..•.••. Otro........ Aquilino Polo Mateos ...•.....••..• Monterrubio Sierra. Salamanca .• 1 » » » 18 agosto .•• 1896 Taco·Taco Buanijua ldem.
ORnarlas••••••• Otro ...•••.• Valentín Páez Rodríguez ........... Coín .............. Málaga .•••• 1> • » 1 2 enero .••• 1897 S. Diego Bafios •..• Habana.
Matanzas •••••. Otro........ Agustín Peba Pefia .•.....••••••••. Coruña ........... Corufia .•••• » 1> » 1 12 mayo •••• 1807 Jaguey Grande•.••. Matanzas.
ma..........~ •• Artlllero•• _. Juan Rivas Mar!.. ................. San José •••••••.•. Baleares •••• ) » 1 » 6 diciembte 1896 Habana•........•. Habana.
Alfonso XIII.. .. Soldado••••. Francisco Romero Cerrantes .•..•..• Lebrija ... , ....... Sevilla..•••• » ) 1 » 6 abril .... 18971SIl.nta Clara ..•••.. Sa.nts Clara.
¡.María Cristina.• Otro........ Teodoro Rodríguez García ...•.•.... Madrid ..• , ....... Madrid ..... :& » l) 1 10 ma.yo •••• 1897 Matanzas •••• , .••• Matanzas.
rsabella Católica Otro •.••••.•• José Rubert R!lmón•..••.•..•...•.. » » ) » t 1 12 ídem ... , 18,97 Bejucal. .......... Habana.
Idem ........... Otro .•.••• '•. .Tosé Reibach Pau .....••.••....••• Sebra............. Gerona .•••• » ) » 1 16 ídem ... : 1897 Artemisa'.......... Pinar del Río.
Reina .•..•••..•• Otro........ Nicanor Ruiz V!lllejo ...••.••.•..•.. Mosíodeasa•.•••.•• Burgos...••• 1> ») 1 » 14 ídem •••• 1896 ~an Diego Bafios .•. rdem.
, Príncipe •.•..•• Otro........ Manuel Rico Rojas ................ Entrambos Ríos•••. Orense••••••. » » » 1 11 ídem .... 1891 Guantánamo .••••• Cnba.
Asturias ....... Otro........ .Juan Ramírez Jiménez .............. Henetor........... Granada .•.• » » » 1 6 ídem .... 1897 Candelaria ••.....• Pinar del Río.
Cádiz........_. Otro..... ~ •• José Rodríguez Oliva............... Osuna. . • .• ••••.• Sevilla.••••• » , » 1 9 ídem •..• 1897 Santa Cruz del Sur. Puerto Príncipe
!luia ............. Otro••.••••• José Ramírez Albafiil .............. Casa Bermeja •• •.• Málaga •••.• :; » ) 1 11 ídem .•.• 1897 Madruga..••...•.• Habana.
nts. Matanzas.... Otro ..•••••• Juan Rivas Rivas., .•..••. , •..•••.• ' Leones...••••••••• Burgos.••••• :& » ) 1 12 ídem •••• 18~7 Jagué'y Grande •••• Matanzas.
r~~'..... O~o •••••••• """".. "''''''b",Boo~_l ........ Huonte .•••••••••• Navarra..... » » 1 ) 29 abril •.•• 1897 Bejucal. .•••••.••• Habana.
Siciha ......... Otro ......... Joaquín Sánchez PalacIOs........... Alcalasi. • . . • • • . ••• Alicante .••• » ~ » 1 2 mayo ••.• 1897 San Agustín ....... Cuba.
Almansa....~._ Otro........ Justo Sánchez Caballero............ j :1>' » :& » 1 .15 ídem ..... 1897 Madruga. .• , ••••••• Habana.
Asturias ........ Otro•...•.•• Ramón Santiago Alfonso ..•.•.•.•.• Olíete •••••••••••• Teruel. ••••• :& » » 1 11 ídem •••• 1897 Candelaria••.••.•. Pinar del Río.r".-':..... Otro •••••••• Jo" S.l~' ""Un ................. Rota.. .. • .. .. • • • •• Cádiz ••.•••• » J » 1 11 abril .... 1897 Ingenio Moreno .••. Idem.&n QumtIn ..... Otro •.•••• , EustaqUIO Serrano Serrano •.•.•.••• Cirio. .•.•.•...• , .• Soria .••..•• ) ) :; 1 18 ídem .... 1897 Pinar del Río •..••• Idem.
Vail'7Rás ........ Otro.' •.••••• Manuel Selva Escribano Juan•• , .•.• S. Miguel Serrezuela. Avila •••••.• 1 »
"
1> 11 mayo •.. '11897 Naranjo.......•••• ldem.
Bailén.......... Otro........ Ricardo Sánchez Sánchez........... Casavieja ..•••••• , ldem, .•.••. ) 1 » » 26 marzo... 1897lLa FerUd. ., ••••• Matanzas.
Ar~es •••••.•• IOtro •.•••••• José Sobrón Gutiérrez•••.•••••••••• Briñas.•.••••••••• Logroño ••.• 1 ~ I II I » 8 octubl'e.. 1896 Los Guayabitos•..• Pinar del Río.
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¡Voll"".lid ..... Soldado.•••. José Salgado Reguero'•.•••••..••..•. Pineiro........... Lugo........ li I » » 1 10 mayo .•.. 1897 Habana••.•...••.• Habana.Cádlz.......... Otro ..•••.. Eduardo Babas Guerrero .•...••..•.. Villanueva Fresno. Badajoz ..... » » » 1 6 ídem .... 1897 Batabanó ........ ldem.
Canarias .••• '" Otro........ Crltltóbal Sánchez Ragel. ••.........• Tarifa ............ Cádiz....... » » ); 1 29 diciembre 1896 S. Diego los Bafios. Idem.
Infantería. • • • •• Gerona ••••••• Otro........ Víctor Tobia Pafio .•..••••..•....•• Haro ............. Logrofio ••.. • » " 1 30 marzo .•. 1897 Habana...........
ldem.
Granada ....... Otro..•...•. Eusebio Tortosa JIIIonteá .••••••••••. Zujar•.....••••.•• Granada .•.• » » 1 » 4 abril ..•• 1897 Arroyo Blanco: .••. Puerto Príncipe.
. Arapiles ..... .- Otro........ Andrés Timisao!:' ................... S.a Marta Ortiguera Corufia ..•.. 1 » » » 8 octubre •• 11396 Los Guayabitos .••• Pinar del Río.
Habana........ Otro••..••.. Gregorio-de la Torre Cormona....••. Cullar de Baza .... Granada ••.. 1> 1> 1 » 16 mayo ..•• 1897 Habana .. ; .•.•••• Habana.
.soo Tercio Guerrilla .•••••••.•.. Otro•.•..••• Manuel Torres ....••..•..••........ San Cristóbal. ...•. Pinar del Río » » » :t 26 enero •... 18\)7 San Oristóbal. •••.• Pinar del Río.
1nf t' ' {IsabelIL ." ... Otro....... , Manuel Veiga Pefia ................ Joiban............ ,Lugo .•••... 1 » » 1> 26 ídem •.•. 18\)7 Jatibontco .• , ..... Santa Olara.
an ena... •• •• GareUano. . .•. Otro ........ Pedro Vaquero Jiménez.•••••••..••. Pradosegar. .. • . ... Avila ....... • 1> » 1 18 ídem .... 1897 Habana •.•.•.•••. Habana.liJ.o Tercio Guerrillas .••..•.••••• Otro........ Juan Vázquez· ..................... » 1> .• ' 1 » » » 14 ídem .... 1897 Ingenio S. Antonio. Santa Clara.
Unión P: 2..... Otro........ León Aparicio Sunal. .••.......•.•. » » » ); » 1 16 abril •. , . 1897 Yara .••.•••.•.•.• Ouba.
VergafS, 8...... Otro........ Ricardo Algesto Domíngnez......•.. Laranzaga...•••••. Oorufia ..••• ) » ) 1 26 ídem .•.. 1897 Mariel. .•.••....•. Pinar del Río.
ldem ••..•.•.•. Otro ......... Bald<lmero Ansellenda Pérez......•. Puente Seco.••.... Idem •..•••• » 1 » 1 16 ídem .... 1897 Bramales••.•...••. ldem.
Soria, ~ ........ Otro........ Francisco Antón Guerra.; ..•....•.. )) » » ) 1 ,. 28 ídem .... 1897 Trinidad.......... Santa Olara.
Infantería•••••• Bailén P. 1. .... Otro........ Juan Arnaiz Pérez.................. Olia ......... ·..... Bnrgos..•..• ) » 1 » 31 marzo ... 18\)7 Oá:rdenas ....•.••. Matanzas.
, Sevilla, 33 •••• o.Otro........ José Alabart Belart................. Ulldemolíns.•.••.• Tarragona.•. ) • » 1 22 abril .••• 1897 Morón .•••••.••••. Puerto Príncipe.Cantabria, 39 •. .Otro ••• o•••. PedrQ Aman Boch ................. 8. Vicente Torrelló. Barcelona.•. » _» » 1 3 diciembre 1896 Juan López ••.••.• Pinar del Río.
. Idem.......... Otro........ Edllardo Arques Puig..........•.•• , Ripoll •..••....... Gerona ..••. » » » 1 29 novbre .•• 1896 Bataban6 .•••••••• Habana.
Pavía, 48 •••••.. Otro.:...... Juan Asensio Navarro••••••.••.••. : Aguilar ........... Murcia ..•.. ) » 1 » 14- abril •..• 1897 Pedro Barba..•.••. Santa Clara.
Caballería•••••. INavll6,10 ..•.•. Otro•••••••. ReBiituto Aivis Vila................. Jodar del Pinar..•. Guadalajara.. • • ) 1 17 novbre... 1896 Batabanó. '....•..• lIabana.Voluntarios bomberos movils., 2. Otro ........ Constantino Aguinaya .•..•.....•••• » ) » » » 1 27 abril .... 1897 Güines ••.•....•.. Idem.
r f te í }Ainrll.nsa .. oo ... Otro ........ Man,uelAYliso Navarro ••.• , •••...•• Aguavlva. : ....••. Terue!. .••.• » '. 1 » 1 mayo .•.• 1897
. -
n an r a •• ... Isabeil!. ...... Otro••••.•.• Antonio A1'iay Feij6................ Lugo •.••••.••.... Lugo .••••.. ) ) ) 1 tí ídem •••. 1897
Ordel'l. Públi<:o.:...........'.. :. Guardia ~.o.. Pablo Andrés Pardomingo.; .•.•••.. Medina ........... Zamora ..... » 1 l> » tí ídem ...• 1897
y.aCristina.... Soldado••••. 1rbnnel Andrés Pérez•••••.•.•••.•• : Alcora .••......... C. dela Plana ) » 1 » 6 ídem .... 1897 Habana•.......••• ldem.Baleares .•.•.•• Otro·.•••.... Vicente Aguado Ocafia...•......• " . Bar6 ............. Toledo...... ») » 1 » '8 ídem .... 1897
Idem .......... Otro .•••.••. Agustín Alboneda Junco••..•...••.. Corrubedra •.•.... Oorufla •.... » » » 1 8 ídem .... 1897
InfMlten&.••~ .. IsabellaOatólica Otro .•••••.. Agspito Aldijón Díaz••...•••••..•.. Villarejo...••....• Madrid ..... » ) » 1 3 ídem .... 1897
Gerona ........ Otro........ Francisco Alaina Oaro.............. Sevilla............ Sevilla .•.••. II 1> » 1 3 ídem .... 1897
Cataluña..• '. : •• ütro ••••.••. Agustín Alcántara •.••.••.•..•.•.. : Puerto Santa IvIaría Oádlz•...•.. 1> » 1 » 4 ídem .... 1897 Santa Olará .••••.. Santa Olara.
Córdoba'. ::•.•• Otro ..••••.• José Andrés Jarque .••••..•••••.•.. • » » » 1 » 4 ídem .... 1897 Sagua de Tánamo .• »GuEÍrdll:a de (Jalón............. Guerrillero .. Francisco A~anguren Molina ... : .... Oorralillo .••.•.•.. Santa Clara. 1> » » 1 8 ídem .... 1897 Colón ...•••.• : ... Puerto Príncipe
Infanterla ••• o•IAibuera •••••.• , Sargento•••. AdGoifo Artega González•••.•. : .• ;. ;; Manila.. , ......... Filipinas. • . » » » 1 7 ídem .... 1897 Güin{\s ........... Habana.
Voluntarios de Güines......... Voluntario .. José Alvarez Sánchez............... San Andrés ....... Oviedo...... ) » » 1 7 ídem .... 1897 tdein ..••.•..•.•.. Idem.
Infantería •.••• ¡Asturias ....... Soldado..... Teodoro Antonio Torr-es ............ Binapinillo ..••... Burgos...... » » » 1 1 ídem .... 1897 Placetas.·••.•.•••. Santa Clara.
Zapadores Minadores ••••• : ••••• Sargento .••. NataUo Alfara L6pez ..•••• ; •••.. :.; Minglanilla .•.•••. Cuenca..... » » 1 » 4 ídem .... 1897 Morón .•••.•••.... Puerto Príncipe.
JI f te í ~Oonstitriclon' .... Soldado..... Pable Antonio Martinez........ ; •••• Madrid ........... Madrid ..... » ~ 1 ~ 9 ídem ..... 1897 San Luis ........... Pinar del Río.
. n an r a. ••••• ~Iaiina·•• "•..• : Otro .••••••• Eduaroo AraB8ga Izpul. ............ Elguivar .•••.••••. GuipÚzcoa.. . ~ » » 1 3 ídem .... 1897 Cárdenas .......... Matanzas.[dem GuardiaCivil ............ CB.bo ....... f3antia/!;o Bicoso Mena .............. ~obradillo.......•. Zamora .•... ~ l\ 1 » 6 idem .... 1897 Guanes •••...••••• Pinar del Río.
<JabaIlería. ídem. id............. ·Guardia 2.°. Pedro &1'a11oo1'e Paz............... Bandoja .......... Corufia..... ~ 1 » » 19 abril .... 1897 Santa Olara •.••••• Santa Olara.
l'l1~antería......¡SimanCa!! ...... Soldado ..... Jorge BlázquezSapaI. .............. .Morillo •.••..•.••. Navarra••••• : » , J 1 » 8 mayo •••• 1897 Habana••••.•••••• Habana.
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Madrid 1.0 de julio de 1898. El Subsecretario,
La Cerda
ruPRlllNTA .Y LITOGlU.FiA Dl!JL DEPÓSITO DE LA G'UEl'WA
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